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Circular. Excmo. Sr.: Debiendo dar principio un curso
en los Colegios de la Guardia Civil y Carabineros en 1.0 de
enero próximo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Be abre concurso para proveer 10 y 8 plazas, respec-
tivamente, en los ColegiosdelaGuardia Civil y Carabineros,
COn arreglo á sus reglamentos y disposiciones vigentes y las
modificaciones que en esta real orden se ef!tablecen.
2.o Podrán presentarse á examen de ingreso todos los
aspirantes individuos de tropa que sean clases y lleven tres
años de servicio en filas, cualquiera que sea el tiempo que
hayan ejercido los empleos de que se hallen en posesión.
3.0 También podrán presentarse los individuos de tro-
pa comprendidos en la real orden facha 14 de noviembre de
1895 (C. L. núm. 379).
4.o Los aspirantes que reunan las condiciones expresa·
das, elevarán BUS instancias solicitando exaroen,porconduc-
tQ :re~u.lar, antes del día 15 de noviembre próximo.
1). o Loe exámeml8 se verificarán en los colegioEt y darán
principio el día 1.0 de diciembre venidero.
6.o Las plazal!! anunciadas se diiltribuirán asignaudo una
de cada colegio a cada. uno d-e los distritos de ellba, Puerto
Rico y Filipinas, y las 7 restantes de Guardia Civil y 5 de
Cal'abine:r:Qs 89 distribuirán entre los aspirantes examina·
dos y aprobadoa sin distinoión de procedencias, oon arreglo
á la8 prescripciones vigentes.
7.o Quedan dispensados de -examinarse de Gramática,
Geografía é Historia los appirantes que presenten certifica·
do de haber sido aprobados de dicha!!! materias ya en una
de las academiaa militares ya en un instituto de 2. fI enile·
fianza.
8.° LOil exámenes tendrAn lugar oon arreglo ti. 108 pro·
gramas q ne se publican ti. c.ntinuaci6n, entendié~u de-
signaoión de textos como tipo para Inell6e6r 1& extensioo mi-
nima. OOIl. qoo han da exigi-rge las~.. no- Biel'l.d'o- oWi-
gatorio en los aspirantes haber ll~vad:o ti. esbú t: <.studio per
los referidos at1tor~.-Los eolegi~ redltctat*n las papeie-
tal! detaHi'cdíta qne han de nsa1'BEl' pS1'8 reállzUr sI e~~en
dentro del referido programa.
9.° Los exámenes tendrán lugar divididos en tres ejer-
cicios, comprendiendo el primero los oonocimientoB m.iIiia.
res, el segundo la Aritmética y Geometria y el tereero Gra-
mática, Geografia é Historia.
10. En los distritos de Ultramar podrán cubrirse 1M.
plazas indicadas en el arto 6.0 si se presentasen aspirantes
en condiciones para oCU'pa1'l'as; con e¡;te fin S'é' vert!catlt'n
exámenegen lalt capiialQ& d~ diehlils dj~tci~ e&n"'la ie·
paracióR por oada uno di& lee do!!' Colegie", 11e'v&i1do& • ea!tO'
los exámenes lo más pronto pOilible para qne 0011' toda ttr'-
geneia se incorporen á dichos centros los Mpirllin~ admi-
tidos, procurando que, ti. ser posible, se encuentren en ellos
elLo de enero, ti cuyo fin serán pasaportados desde luego
aqu~llos á quienes corresponda cubrir en cada distrito la
plaza anunciada.
11. Si en alguno de los distritos de Ultramar no resul-
tase aprobado ninguno de los aspirantes, se cubritá por los
de la Península la plaza que les estuvo seña.lada, y con el
objeto de hacerlo desde luego, los Capitanes generales tele-
grafiarán el resultado de loa exámenes inmedia1ta~1Ktqutt
estos terminen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efootos. Dios gnarde á; V. E. muchos aiIOl'f. Ma-




PAllA LOS EXÁMENES DE IXGllE80 DE LOS COLEGIOS DE
GUallDIA CIVIL y CJl.RAllINltBOS.
Primer ejercioio.
Obligaciones del soldado, cabo, sargento, abanderado, ayudan.
te, subalterno, capitán, Cl;ll:nandante, teniente coronel, coronel,
órdenes generales para oflciflles.
Texto: Ordenanza. del Ejérolto.
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Táctica.
Instrucción del recluta y sección de Infantería.-lnstrucción
individual y colectiva á pie y á caballo, hasta la de secciones de
Caballeria.
Texto: Regle.mentos tácticos.
Seruicio de guarnición, tratamientos y honores.
Texto: Ordenanzas y reglamentos.
8et'fJicio de C4mpafla.




flbf::':-Mfninio común múltiplo.-Números primos.-Fracciones
ordinarias y decimales.-Cuadrados y rail'l cuadrada.-Razones y
proporciones.
Texto: Lorenzo y Aleu.
Geomema.-Definiciones y generalidades.-Línea recta.-
.Angnlos.-Paralelas.-PolígollOS en general.-Triáugulos.-Cua·





Texto: Compe¡¡dio de la Real Academia.
Ortografía· '
Texto: Prontml.rio de la Real Academia.
GeQgmfia.-Definiciones y generalidadea.-Geografía ll.stronó-
mlca.-Id. fiBica.-Id. política.
Texto: Prontuario de Geografía de D. Félix Sánchez CMado.
NociIm.es de Historia Unitlersal.-Preliminares.-Edad primi.
tivá:~Edadantigua.-Edad media.-Edad moderna.
Texto: Prontuario de Historia Universal de D. Félix Sánchez
Caisallo.
Noci<meB de Ksstoria de .Espa1fa.-PreUminar611.-Edad antigua
-<Edad Diedia.-Edad moderna.
Texto: Epítome de Historia de Espafia de D. Félix Sánchez
Casado.
PREVENCIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE JUNIO DE 1897
Para dicho concurso servirá de texto para geometria la obra
d~ que ea autor el oficial 1.0 de A.dministración Militar D. Mil.·
nuel Lorenw y Aleu.
Madrid lí de octubre de 1896.
ASCENSOS
6.- SI ca I Ó)l'
Excmo. Sr.:' En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente a.l mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 2 del mismo, la Reina. Regente
del Reinó, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.), se
ha servido conceñer el empleo superior inmediato, é ingreso'
en ese instituto, á los jefes y oficiales comprendidos en la
sig~iente relación, que comienza con D. Jolé Rodriguez"
Pérq yQOncluye con D. minel .Soto '6 &aguirrfl, los ouales '
están declarados aptos para el ascenso y eon los máB a.nti-
guGa en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los
que se liS confieren, de la. efectivida.d que á cada uno se
asigna en la citada relación; oontinuando sirviendo en la
'isla de Cuba, en comisión, con el empleo que se les oonfiere,
no obstante su destino en la Peninsula, el teniente coronel
Don José Rodrigdr P6res y capitán D. Antonio Lllón Beras,
con arreglo á lo diapueato en la real orden circular de 12 de
agosto último (C. L. núm. 188).
Ea al propio tiempo la voluntad de S. M., se dé coloca-
ción en activo á los capitanes D. Julio Jlaturana llariínes y
Don Luis lIoreno de Raya, y á los primeros tenientes Don
Ezequiel Lomo García y D. Juan Irleidas LeJ\e, los tres pri-
mer~ de reemplazo en la sexta, primera y octava regiones,
y el cuarto de supernumerario en la última, á quienes por
turno corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1896.
Señor Director general de la G1UU'dia Givil.
Señores Capitanes generales de la primera, sllgd4la, &ereera,
cuarta ysena regiones é isla de Cub., Comandante ge-
l .'
neral de lIelllla y Ordenador de pagos de Guem.
EFECTIVIDAD
b.¡ll.ot D&ItI.ao Ó JI1tnac1.ÓSl actullJ. NOJlBRES Empl60quele le!! oonftere
Día Jlu .H4
Comandante •••••• Distrito de Cuba••••••••••••••.....• D. José Rodríguez y Péraz....... Teniente coronel.. . 25 sepbre ••• 1896
CapItán..•••••.••• Comandancia de Cuenca.••• " ••••••• , .Alejnndro Caballos Escalera •• Comandante .••.•• 26 ídem •••• 1896
Qtr1J ....... ".... " I .......... Idem de Cádill...................... , Francisco González de Queve-
do y Zumel. .............. ldem••.•.•...•••. 1.0 octubre •. 1896
Pri..mer teniente ••• Idem'de Tarragona ••.•.••.••••••••• :t Cástor Vilache y Pastor •••••. Capitán..•••.••••• 111 sepbre.•. 1896
Otro.............. Idem de Madrid ••••••.•••••••••.••. »MartínUsseletide Pontey García Idem•••••••••••.• 1.0 octubre •• 1896
Otro. to •••••••••• ,.. laem del Sur ....................... » Julio Martí Montoya....... , • ldem............. 1.0 ídem .... 1896
Otro.............. Distrito de Cuba•.-.•••...•••••••.••• » Antonio León Heras •••.••••. ldem .•.......••.• 1.0 ídem •••• 18116
Segundo teniente .• Comandancia de Cáceres •••..•.•.... » José l'lanturino Rués .•.•••••• Primer teniente ..• 13 sepbre..• 1896
Otro••••••• s ....... ldem de Murcia •••••••..••••••..••• » José Bretán Garrido ••.••.••. ldem............. 16 ídem •••• 1896
Otro•••••••••.•••• ldem de Navarra .............. " ••• » Juan Arbona Domínguez ....• ldem •••••..•••.•. 1..0 octubre •• 189$
Otro•••••••••••••• ldellt ":e Huelva .•.•••...•••.••.•••. ) Jerónimo Rubio y Moreno.... Idem.... , .•••••••• 1.° ídem •••• 1896
Otro ..... "........... ldero de Badajoz.•.••...•.••..••••.. » Joaquín Llorente Banciella•.. ldem•...••.•••••• 1.0 ídem .••• 18116
Otro .... "•••• ~." .... Idem de Burgos .. " .. "• "......... 1 ••••• » Antonio Rodríguez y Rodríguell Idem••••••••••.•• 1.0 ídem •••• 18116
Otro•••••••••••••• Idem de Barcelona..•.•.••••••••••.• , Abelardo Canales Vega.•••••. Idem•.••••••••••• 1.0 ídem •••• 18116
Otro••••••••• "•••• Reg. Inf.a. de Cantabria núm. 89 ••••• » Eduardo Balaca y Vergara .... Ingreso •••••• , •••• 6 ídem •••• 1896
Otro• •••• J •••••••• ldem íd. de A.frica núm. 4: •••••••••• » Miguel Soto é Izaguirre •••••• Idem••••••••••••• 6Iídem •••• 188&
Madrid 6 de óctubrede 1894.
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durante!" aUile.nc~adElloficial médico efooti~p <!.el Cuerpo d•.
Sanidad l1iIitar, con destino en la p~~.de San11j.J;lder, preste
alli sus servicios el médioo mayor D. aarcelino GonsáleJi Ro·
drigue»:, destinado en el Hospital.11lilitar d~ San. Se!?astián.
De real orden 10 digo ~ V..E..pw;.asu cou9címiento y
demás efectos Dios guarde á V. E. muahos aiíOi. Madrid
ó de octubre de 1896.
-.-
BAJAS
Oircular. Excmo. /::lr.: En previsión de que las necesi·
dades del servicio hicieran nl'cesario el destino á Cuba y
Puerto Rico de capitanes de la escala de· reserva, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer explore V. E. la voluntad de los de las
'indicadas clase y situación dependientes de BU autoridad
,que deseen obtener su pase á los expresados distritos; bien
entendido, que los citados capitanes no han de exceder de
50 afios de edad y han de reunir las condiciones de aptitud
á que hace referencia el arto 3.° del vigente reglamento de
pases á Ultramar; siendo, al propio tiempo, la voluntad de
,S: M., que los jefes de los regimientos de reserva, zonas y
dependencias á que están efectos, remitan directamente á
:este Ministerio relación nominal de los voluntarios, á la
,vez que lo hagan á V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 6 de octubre de 1896.
AZCÁRIU.GA
Señor Capitan general de Burgos, Navarra. y Vascong.das.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
4.-sm6N.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
,médico provillional del Cuerpo de Sanidad Militar D. Jeróni..
mo García Velásquell, COll destino en el Hospital militar de
,esta plaza, solicitando !(lU separación del servicio, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el interesado sea dado de baja en
el citado cuerpo.
D" real orden lo digo á V" E. para su oonooimiento y
'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
:MauJd 5 de octubre da 1896.
MARCELO DE Azc.Á.RJU.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva 1· Extremader••
6dftor Ordenador de pagos de Guerra.
Arma.
de procedenciaNOMBRES
Relación que se cita.
&iftor Capitán gelleral de Ja isla de Cuba.
Madrid 6 de octubre de 18\16.
EI'lcrib.te de 1.11.. D. Francisco Quirós Santiago ••
Otro de 2.11...... »Manuel Azcona Vicente..•. Infantería.
Otro •••• ; •.•••• »Arturo Ubeda Mesegosa ••••
Otro ••.•••.•. " »Rafael Gl'egorich Pifia .•••• Caballería.
Otro........... »Bernardo Barros Quesada ••
AzoÁlllU.GA
-. -
Excmo. Sr.: En v:isbde los 6ac.rit08 que V. E. dirigió á
aeta Ministerio en 30 J 31 de agosto último, dando cuenta
de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribui la del arma de su procedencia, á
los escribientes dd Cuerpo Auxiliar de Oficinasllilibl'tl8 cúm-
prendidos en la siguiente ralación, que da principio con
DOIl Francisco Quirós Santiago y termina Oon D. Berllar,do
Barros Qu.esatla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na ,Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
nación de V. E., por hallarse ajustada á las facultades que le
ElBtán conferidas, y por reunir los interesados las condiciones
que previene la real orden de 12 de junio último (D. O. nú·
mero 129); asignándoles la antigüedad que l"s corresponda.,
segá1í previenen' las de 7 de agosto y 30 de octubre del año
próximo pasado (O. L. núms. 253 y 363), Yla de 31 de a~osto
último (n. O. núm.·:t95).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines oousiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1896.
~ÁlUU.GÁ
&jWr Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Seftor Capitán ge~eral de la isla de ClIba.
7.·~
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de sep~iembre próximo pasado, curo
sando instancia promovida por el escribiente d~ 2.& clase d~l,
Cuerpo Auxiliar de Ofieinas Militares D. Pablo Veintimilla So·
lu;en s-6pIil'Ía'deqtie"sé le concéda'el einpleo' de segundo
tamenié 'de la: escalada réserva retribuida. de Artilleria, con
destino al distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acced!'r á
1& petición del interesaao; Biendo con tal motivo baja en ese
distrito y alta en el de O\lba, p&l'a. el que em.barcará den·
tro del plazo mareado ea la real orden de 7 de julio último
(D. O. núm. 150).
De la de S. M.lo digo á V. E: para su 'conocimiento y
dQmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de oetubré de 1896.
ASISTENCIA FACULTATIVA
4.· smoc:tÓN
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito de V. E. de 11 de sep·
tiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente d&l Beino, ha tenido á bien aprobar que
Q:••
Of'rcular. Exorno. Sr.: En 'Vista del crecido excedente
de subalternos del arma de Caballería que existe en el dis-
trito de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Begente del Beino, se l;ta servido disponer que todoa 108
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primeros y segundos tenientes de la indicada arma que, pro-
cedentes de aquel diatrito, se hallan en la Peni1ll8ula disfru·
tando lioencia por enfermos, causen baja, al terminarla, en
aquella Antilla, y alta en la Pen1nsula para cubrir las va-
cantes que de dichas clases existen en ella.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde é. V. E. muchos años. Mil.'
drid 6 de ociubre de 1896.
Señor••••
Excmo. Sr.: Para la 'provisión de una vacante de pri·
mer teniente de Caballería de ese distrito, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Re~ente del Reino, ,e ha servido
destinar, con laa ventajas del articulo 13 del reglamento de
pases á Ultramar de 18 üé murzo de 1891 (C. L. núm. 121),
al de la propia clsse D. LeólI Camacho Ceprián, en la actuali-
dad ayudante de campo del Comandante general de la se-
gunda división del aexto cuerpo de ejército; siendo blja en
la Peninsula y alta en esas islaa en la forma reglamentaria.
De real orden le digo 1\ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa añoa. Ma-
drid 6 de octubre de 1896.
M..utcELo DE AE.Á.ll.BA.GA
Señor Capitán genera! de las ialaa Filipinas.
Señores CspitanEll! generales de la cuarta y sexta regiones,
Inspector da la Caja general de UlÚ'amar y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la real or-
den de 2lt de septiembre último (D. O. núm. 219), dispo-
niendo el embarco del segundo teniente de la escala de re-
serva de A.rtillería D. Gumel'llindo Brioso RíV8ra, se entienda
rectificada en el sentido de que dicho emb.m.;o es para ese
distrito, y no parf el de Filipinas, como por error material
se coneignó en la citada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muohos años. Ma·
irid 6 de octubre de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, sexta y
séptima regiones é islas Filipinas, Inspector de la ClIja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de GUerra.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de lo mauifebtado por V. E. en
sus {'scritoB de 24 de julio y :t6 de agosto últimos, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Rt'g8nte del Reino, se ha
servido deétinaNi t'Stl distrito. con las ventajas de la rfal
orden de 1.0 de abril del nflo último (O L. núm. 9:3), á l·,s
jefes y oficiales de Administración Militar comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Manuel Viscasi-
nas Urrila y termina con D. Inocencio Cuadrado Cunchillos;
siendo bajas en la Ptlniusula y altas en esa isla, para la que
embarcarán dentro del plazo marcado en la real orden de 7
de julio próximo pasado (D. O. núm. 150).
De la de S. ~r. lo digo á V. E. para iU conocimiento y
...
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOi. Ma·
drid 6 de octubre de 1896.
Alck&BA.u
Señor Capitán genera.l de la isla de Cub••
Señores Cspitaaas generale.!t de las regiones é ialu Balelrtllt
Inspector de la Caja general de UltrlltW' y OrdenaOOr
de pagoe de Guerra.
Relación que 8e cita
Comisarios de gne1"1'a de prim.era elae.
D. Manuel VisC8silIas Urriza, de la segunda región.
• José Alfaro Méndez, de la primera región.
Comisarios de guerra de segunda claso.
D. Manuel Piquer Martinez, de 1/1, tercera región.
• Tomás del G.tBtillo Rojas, de «::ste Ministerio.
:t Miguel Montorlo Zsya8, de la Ordenación de pagos de
Guerra.
:t José López Marroa, de la octava región.
01l.c1&le8 primerOl!.
D. Juan Capllonch Rotger, de la Capitania generAl de Ba,.
leares.
• Mariano San Juan Carra, de la quinta región.
• Luis Martorell Juan, de la cuarta región.
:t Manuel López Baquero, de la sépliima región.
• Joaquin Torres CrElipo, de la primera región.
• José del Rio de las Llanas, de eate MiIlÜlterio.
» Miguel López Arce Garcia, de la Ordenación de pagos de
Guerra.
• Ceferino Arana Martinez, de la Comisión de atruoi ele
Aranjuez.
• Francisco Adriaenséns Alcázar, de la Ordenación de pa.
gos de Guerra.
• Inocencio Cuadrado CunchiUos. de la cuarta región.




Circular. Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo prave.
nido en el arto 5.° de la real orden de 29 de septiembre úl.
timo (D. O. núm. 218), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha itlrvido diílponer que 10$
batallonfs de Cazadores expedicionari<,s números 5 y 6, oro
ganizados con destino al distrito de Filipinas, se concentren,
(-1 núm. 5 el dia 14 en Bal'celolla y el núm. 6 el día 13 en
Guadalajara, y que el embarco d,:¡ ambos tenga. lugar el 16
del corriente en el puerto de la indicada dudad de Ba:roolo.
n/;l. Ks a<'ioo18mo la voluntad de S. M., que los contingentes
de los cuerpus ll<:Jven las prencla¡¡ y efllctos prevenidos, nue-
vos, ó en buen eBt~do de UBO; y ,que figure entre aquéllas,
el gorro de paño reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha 1¡Gnido á bien disponer que los médi·
cos segundos D. Luill Parabies Valderrama Pernández y
Don Aurelio Bipoll Berrera, aecendidoB á este empleo con
destino á. esa ¡!lla por real orden de 29 de 'septiembre últi-
mo (D. O. núm. 218), embarquen para la misma dentro
del pliíso pre'Venido en la de 7 de julio anterior (D. O. nú'
mero 150).
De la. de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1896.
&fior Capitán ¡eneral de la laia de Cuba.
Sefíorelil Oapitanell generales de la Ilegunda, quinta, liarla y 00-
tava regiobOis, Inllpector di la Caja general «le IDtratnar y




Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por el
médico primaro D. Angel Larra y Cerezo, destinado en el
Cuarto Militar de B. M., el &y (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á 'bien autorizarle
para que publique un escalafóa completo del Caerpo de
Sanidad Militar, una vez que tiene coleecionados los datos
necesarios plU'a ello, según U1anifieeta en su citada instancia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Í>i68 guarde á V• .m. muchos. ai'ios. Ma·
drid 5 de octubre de 1896.
MARCELO DE AzCÁlmAGA




Excmo. Sr.: En vistil del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 10 de septiembre ultimo, remit~do ins-
tan.cia promovida. por el hoy escribiente de primerll. clase
del Cuerpo Am1lar de Oficinas Dlilitares n. Pascual Merinó
Llorente, con destino en tl!e alto Cuerpo, en súplica de que
&e le conceda el empleo de segundo teniente de la e80ala de
reserva retribuida. de Infantería, con destino al distrito de
Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por ehcontrarse el recurrente en igual caso que
los de su mismo empleo D. Antonio maña y D. Hilarlo Garoi.,
á quieaes poi' reales órdenes de 27 de julio y 6 de agosto
próximos pasados (D. O. númA. 166 y 175), se les negó aná·
loga. petición.
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento "!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!!. Madrid
5 de octubre de 1896.
AZCÁlUtA8A




Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación que
V. E. remitió á este Minister:ifi con escrito de 11 de sep·
tiembre próximo pasado, importante 190,50 pesetas, lie las
que 28 corresponden á dietas y el resto de 162,50 pesetas á
gastos de viaje, devengadas por el personal afecflO á la Co-
, mandancia de Ingenieros de San Sebastián, por 'Visitas
hechas á las obras del fuerte de Nuestra Sefiora. de Guada-
lupe, durante el mes de agosto último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
.efectoe conl'iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1896.
AsOÁlmAGA
Señor Capitán general dEl Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-"
Excmo. Sr.: En Tista del eecrit-o qua V. E. dirigió á este
Minist~rio en 4 de septiembre próximo pasado, manifestan·
do que el primer teniente D. Juan Gómez .oreso, y el se·
gundo D. Jesús Fener Jimeno, acompañaron al capitán Don
Culos Escario Berrera, con al escuadrÓn de LanCeros de Sao
gunto, que salió de Valencia pare. Alicante e13 de julio últi·
mo, comisión que fué aprobada al mencionado capitán por
real orden de ~8 de agosto del presente año (D. O. núme·
ro 193), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reill& Regente
del Reino, se ha servido conceder al primero y segundo te-
nientes citadoa, por la comisión de r&ferencia, los Mnefici08
de los articulos 10 y 11 del reglamento de indemnizaciones
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para. sU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1896.
8eiío~ Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 de septiem-
bre próximo pasado, conferidas en el mes de agosto último,
al personal comprendido en la relación que á continuación
se inserta, que comienza con D. Salvad-or Navarro Pajés, y
concluye con Domingo Benflje Gtanen, declarandolas indem-
nizables con los beneficios que set1alan los articulos del re·
glamento que en la misma se expresa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fine!! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 dé octubre de 1896.
AllOllBAGA
Señor Ca.pité.n general de Valencia.
Selio! Ordenador de pago/!! de Guerra.
Armas ó Cuerpos C!aaei NOMB:R:BS

























A.~G4Madiid 1) de octubre dll 18~6.
Comandancia de In!ienieros de
Cartagena..••.•..•••••••.•. Capitán D. Salvador Navarro Pagés........ 10 Y 11 tArCOy..•••••••••••••• ¡Revistar el cuartel.
Administración Militar Oficial 8.° »Manuel Ojeda Varona.......... 10 Y 11 Castellón I Albacete y .i~:m .. ~""""""".""'" Otro: •••: •.. '.' •••. »Bernardo zapater Alcalde :... 10 Y11 Cuenca •••••••.••• '~Formarparte de tribunales de subalrtas de subafstencias y uten-
m •....•.•.•.•..••..•••••. ComlBarIo......... ) Luis García Acufia..... 10 Y 11 Alcoy............. ••• sillos
Idem ; Oficial LO..... .. .. »Felipe Gatcía Trullet.. .. . .. .. . . 10 Y 11 Al1cante y Alcoy.. • ••• •
Idem Otro 8.°......... . »Rafael Gallego Gutiérrez........ 10 Y 11 Alcoy .
Reg. Rva. de Orihuela, de plan. .
t'll .1 a : Oapitán.••••..•..• »Andrés GalIano Velázquez. .•••. 24 AUcante 'ICOb a libr miento!!
Zona de Játlva, de ídem ;. Otro »Blas Soler Pairó................ 24 Valencia............. r r a •
Inge:lÍ~roB d!3 Cartagena,. Comandante....... »Manuel Campos Vasallo........ 10 Y 11 Archena 'IHacer entrega del cuartel.
AdmInistraCión Militar .•••.••. Comisario......... »Juan Rojo..................... 10 Y 11 Idem.••..••.•••••••• Contratar el servicio de bomba.
Idem Oficial L°......... »Manuel Rivel' Sánchez.......... IIdem•••.•.•••••••.••
Idem •....••..••..•.•...•••.. Obrero....• , .•. ; •. Juan López Pellicer............... Idem .•••...••••••••.
Idem .. .. • Otro Juan Bobadilla Roeique Real orden 22 jallo 1887, Idem•••••••••••.•.•.
Sanidad Militar..•..•.•.••.• " Cabo... .•• . . . • . •• Valentin Hordonán Vicént. • . • • . ••• legún red orden Ufldem•••••••••••••••• )Prestar servicios durante la segunda temporada de bafios.
Idem Sanitario Vicente Mata Menero............. agolto tllllmo ••••• Idem .
Mem Enfermero.••••... Vicente GranchaFiguerola •••••••• Idem••••••.•••••••••
ldem Otro Antonio Caparrós Pérez.. .•••••••• Idem ..
Zona de Murcia, agregado ••• " Comandante...... D. Emilio Pons Santoyo..•••••.••• 146 del de Zonas m!litares Idem.•••••.••••••••• ~comandantemilitar durante la segunda temporada de banos.
Reg. Infantería de Sevilla.•. '" Segundo teniente.. J José Ortíz GÓmez... • . . • . . • • . •• • 24 Idem••.•••.••.•••••• Auxiliares del comandante militar durante la segunda temporada
Idem íd. de Espafia Otro »Miguel Alcázar León........... 24 Mem................ de bafios.
Beg. Inf.a Rva. de Alicante••.• Capitán........... )) Juan Bar('eló Birrero........... 24: Alicante•••••••••••.•
Zona de Lorca, de plantilla •... Otro.............. »Gregorio PrietQ Miguelo........ 24 Murcia.•••..•••••.•••
Idem de Játiva, de ídem Otro.............. J BIas Soler Peiró............... 24 Valencia .
Reg. Inf Rva. de Lorca, de >Cobrar libramientos.
ídem Otro »JoséMarín Martinez............ 24 Murcia ..
Idem íd. de Orihuela, de ídem. Otro ..••••.. ,..... J Andrés Galiano Velázquez...... 24: Alicante ••••.•••.••••
Idero íd. de Játiva, de ídem Otro.............. J Antonio Escoín Fabregat....... 24 Valencia , .
Jurídico T. Auditor de 8.".. » Alvaro Valero de Palma........ 10 Y11 .Alicante ••••••.•••••• ¡Fiscal de un Consejo de ¡uerra.
» »Elmismo. •• ••• . ••. • . •• •• •• • •• • . • 10 Y11 Castellón•.••••.•••••• Asesorar un Consejo de guerra.
&eg. Infantería de la Princesa•• Capitán.•••.•.•••• D. Francisco Martinez Jiménez.. •• . 24 Valencia.•••• " •.•••• /
Idem íd. de Sevilla Otro.............. »Pedro Marti Beneto............ 24: Játlva .
Idem Segundo teniente •. » José Minguez Enriquez......... 24 Idem .
Idero íd. de Espa:ll.a..•.••..•.. Capitán........... »Jenaro Villamlel Vélez......... 24. Ouenca ••••••••••.•••
Idem Segundo teniente •. »José Quílez Sánchez............ 24: Idem .
Idem Sargento :Miguel Llácel' Gisbert. 22 Valencia............. .
Itlem íd. de Vizcaya Capitán.••...••••• D. José López Mufioz.............. 24: Caste116n ..••••••.••• Eri recepción dlil reclutas excedentes de cupo dlill11~5, real orden
Idem '" Primér teniente »Luis Castillo Marzal............ 24: Idem ( 3 agosto (D. O. núm. 171).
Idem id. de Mallorca Capitán........... i Miguel Guerra Santos.. .. .. . 1l4: Lorca '••••
I6em ' , Segundo teniente.. »Diego Tinant 24: Idem .
ldem íd. de Tetuáll - Capitán........... »Jesús lbá:liez Varela.. .. • .. .. 24:. A.licante ..
Idem íd. de Guadalajara " Otro.............. »José Jueri Sancho ~. . 24 Murcia ..
Idem Primer teniente.... »Juan Amorós Martinez......... 24 Idem•.••••••••••.•••
Zona. de Valencia•••••••••••.. Segundo teniente.. :» José Arpa•••••••••••.••••••••• 146 dll i1e Zonal mUJta¡e1 Castellón •••.••••••••.
Depósito de Ultramar Valencia. Sargento Pedro Domínguez Tortajada. ••• 22 Santander \CondUCiendo individJIos con destino á Cuba.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la! comisione!
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 de septiem.
bre próximo pasado, conferidas en el mes de agosto último
al personal oomprendido en la relación que á continuación
se inserta, que comienza con D. Mariano Usera Jiménez y
concluye con D. Francisco de Cabo '1 Rodríguez, declarándo·
las indemnizables con los bene:ficios que señalan los articu·
los del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dio! guarde á V. E. mucho15año.e.
Madrid 5 de octubre de 1896.
Señor Comandante general de lIelilla.
Señor Ordenador de pago! de Guerra.




24E.cuadró? cazadorestl.er teniente.\ ,. Francisco de Cabo Rodrí·lde MelIlla......... I guez )
I . 1
. •Articulosdel regla.mento :Puntos
J.rmu ó CUerpoc CIuel NOMBRES órealorden donde se de.empe:fíó ColX1tllfón conferidaen que están la comisión
comprendidos .
-
.!dmón. Militar ••••• fOor~~e~~~jD.'Mariano Usera Jiménez•.• {Melilla y demáS} .10 Y 11 plazas menores ReVIsta de inspección de, conta·
de Afrlca.. • •• • • • . bili~ad.
Africa núm. 1...... '11.er teniente., ,. Gregario Ruiz Rioja •••••. 24 Málaga •••••••••••
Idem núm. 4 ....... 2.o teniente. ,. Miguel Soto Izaguirre..... 24 Idem ••••••••••••• En recepción y conducción deEón. Disciplinario.... Oiro........ ,. Joaquín Moner Sánchez•.• 24, Idem •••••••••••••
Madrid ó de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre laRei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de qne V. E. dió cuenta á este Minieterlo en 9 de .septiem·
.brepróximo pasadó, conferidas en el mes de agosto último
8J. personal comprendido en la relación que á continuación
se inserta, que comienza con D. JOlfé Ripol1 y Palou y eon-
aluye con D. Jliguel Sun Qarrió, declarándolas indemniza-
bIes con los beneficios que l!Jeñalan lo! articulos del regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su cpI\09imi,n~o '1
fines consiguientes. DiO! guarde á V•. !l. IlluchO!, años.
Mad!id 1} de octubre .de 189ft··
Asol.lmAcu.
Señor Capitán general de las Islas Balearelf.










Armlls ó Cuerpol CIaseN NOMBRES Ó rea.lorden donde lIll desempe:fíó Comisión conferidaen que están la. comisión
. comprendidos
Admón. Militar•••••• Como o gne.( J 1 10 Y 11 Mahó {Revista semestral~~de_ edificiorra del.a • D. oséRipolyPalou•••••• n ••••• ••••• • militares.
\A preparar las operaciones d
alojamiento, desembarque
Idam ......•........ Ofieiall.°... » José Casasnovas y Sancho. 10 y 11 Alcudia.••••••••.•¡embarque á la fuerza proc
dente de Mahón destinada
Cuba.
8.° Mn. Art.a. de Plaza 2.0 teniente. » Francisco Lliterns Bernad. 24 Mahón ••••.•••••• Conducir caudales.
Idem ••••••••••.•••• Otro•••••••• ,. Jel'ónimo Serra Palmer••• 24 Barcelona •••••••• , Acompafiar á los artilleros desti
nados á Cuba.
Idem •••••.•••.••••• Sargento •••• José Amador Benítez•••.•••• 22 Ferrol ....... tI ••••• Conducir fuerzas al 4,.0 Mn. ü
Plaza.
Regional Baleares nú·
Mahón ••••••••••• Conducir caudales.mero 2..•.•...•..• l.er teniente. D. Miguel Suan Carrió •••••• 24
Madrid /) de octubre de 1896. AZCÁlUIAGA
...e;>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei. 1
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á ~ste Ministerio en \} de septiem-
bre próximo pasado, conferidas en el mes de agosto último
al perso:ta1 comprendido en la relación que á continuación
se inserta, que comienza oon D. Sarrio Crespo Ca,banillas y
ooncluye con ~. Miguel Pin.lón y Car~edo, declarándolas in·
demnizables OOl'l. ;'oS beneficios qu;e ,e.e~a;lan los artioulos del
reglamento qUlil en la ~.~~a se expresan.
De real orden lo digo á V. E. paxa su cOIlocimiento '1
fines conliiguientes. Dios guarde á V..E. muchO! a1í.Ofl.
Madrid 5 de octubre de 1896. .
AzoÁlmAGA.
Sedor Oapit.n general de Sevl1la y Granada.
Se.1í.~r O~de.nBAor.(le ~~gOlt lle q~.!lrr.~

























Jerez ••••••••••••••••IConducir caudales á fuelza deetacada en agosto.
Málaga•••••••••.••.•• Recoger 4:5 reelutas excedente~ de cupo en ídem.
Cádiz........ oo ...... Idem 10 íd. en ídem.
Idem••.••••••••••••••¡Sevilla••••••••••••••• Recoger'reclutas excedentes de cupo en ídem.
Cádie.•.••••••••••••• Conducir ,compafiías expedicionarias de Sorm y Granada en ídem,
Almería ••••••••••••• ¡
Mál!lga ••••••••.••••• \Recoger reclutasen ídem.
Osuna lIdero en íd. y continúa.
Cádlz••••••••••••••• '~Id
Osuna •••••••••••••• \ em en agooto.
~uelva •••••••••••••• IIdem en íd. Yotra' comislon igual que continúa en septiembre.
Sevilla ~
Córdoba............. .
Sevilla.. •• • • • •• •• • ••• Idem en agosto.
Huelva "',.,, "
Málaga .
Córdoba •••.•••••••• '/Idem en íd. YcontinlÍEl.
Granada..••••••.•.• "J
Idem en agosto.
Ronda •.• , .. ".. "... ""
Cádiz.•••••..•••••••• 1Cobrar lihramientos en ídem.
San ROqUe ••••••.•••.}
Puente Mayorga Y Ji· Practicar diligencias judicialee en ídem.
mena•••••••••.••••
Cád.lz .••••••••••• , ••• ¡Cobrar libramientos en ídem.
SevIlla.•••••••••.•••. \









































CádlJ¡. • • •• . • • • • • • •• •• Cobrar llbramientos en agosto. Dos comlsionElll.
Idem•.•.•••••••••••• Tomar parte en las carreras militares en agoeto.
Idem•••••••••••••••• Cobrar libramientos en ídem.
Jaén ••••••••••.••••• Idem íd. Dos comieioneei!ln julio, una de eUas terminó en agosto.
Idem•••••••••••••••. ¡Vocales de un Consejo de guerra en ag08to.
Idem ~
Idam •••••.•••••••••• ¡CObrar libramientos en ídem.
Sevilla Idem íd. Dos comisiones en agosto, la segunda continúa.
Cádiz.••••••••.••••••IIdem íd. en agoato.
Jaén IdElm íd. en íd. ÜQntinul'lción de la de julio.
10 y 11 'Variospuntos de la pro.tAuJelUar ~a revista de armamento de l~ Comandancia de la Guar·
R. O. f,O.'odllir. mS'.J vincia de Almería.. d
t
iai OiVl1 de Almerfa enagosio. ContInuación de la del mes anoer Or.
-24 Logrofio ••••••••••.• ,'. Conducir-el contingente asignado para Cuba en agosto.
10 'Y 11 Varioe puntos de la
región. •• • • •• • • • • •.• Revista semestral á los servici<l'l admini8trativos en agoeto Ycon·
ilnúa.
Hue1'va •••••••••••• ,'. Interventor en Una subasta en ~gosto.
I Idem ••••••.••••••••• Secretario de la misma subasta en ídem.
, Málaga Y Huelva••••• Asesorar varios ÜQnsejoa de guerra en ídem.
~. Inf;llode Cádiz núm. 98,
Re¡:¡e.rva, .....•.•.•...... ," . ¡CaPitán, plantilla '1) Joaé Morales García ...••••• , ••.
I<Httn'de'-Ronda nÚln.1l2, ídem. ÜQmandante, íd... » Manuel Núfiez Jiménez .
) ',. El mismo ..
ldem -.•••••• 'IOficia13~o ¡» M-anuel Díaz Gavira•••••••'••••.
Idem Otro ) Luis HidalgoSalas .
lurldico T. auditor de 3.a... • Iai<iro Torracl1.la de Terán ..
.
Bón. C8'lr. de Segorben~. 12 .• Primer teni9n1e.••• D.Sergi() Oreepo Cabanillas ••••.••
IdlNn ;., Sargento '. :Jeene P~o Sevilla .
Idel, , ; otrb Carrles'<Redriguez López .
Idtllide,;()uba.nQm. 717, Cltpitlin D. Ignacio García Gólllez .
Id_ ••1' : S&rg&ato ..•••••••• Antonio .Timé'nez Soto••••..••• , ••.
Re«,.Inf~-de Soda- nám. 9 Oom~mdante ...... D. Eduardo Arredondo Liiián......
IdéJn .• ; Capitán........... »Andrés Gamer Molina ••••••••••
Id$D. •• ". . • • •• • ••• • . ••• ••• • .• Segundo teniente.. »Mlguel Gutlérrez Quirós •••..••.
I¡Jeín•• '.••.•••••.•••••••..•. " otro,............. »Angel García Pefia., •••••••••••
I~•.••..•. " _••••••.•..••. Sargento•.•••••••• Fulgancio Oornej.o Grarumos .•••••.
Id~ de;(JórdQbanúm. 10 Sfgundo teniente •• D. Urbano Cuadro Ruil ..
IdeJ:U de;'Extremadura :artm. 15. Otro.............. ,. Salvador Vila Villll. ..
~liIn o Sirganto Guillermo Fernández Garcia .
I~ d&:a:Jorbón núm. 1'7 ••••• o Ségundo teniente •. D. Angel Alvarado Martín. o, ••••••
IdBfP.o •• 0 ••• o Sargento Joaquín Barberán Barberán ••.••••.
Id~ de.:l'avía núm 48•••••••. S$gundo teniente .. D. Estanlslao Escuín 1A:lla •••••••••
Idet'n.•••.••••••••••.••••.•.. otro ••••• o•••••• o. »Luls DIa,; Baract••••••• , •o•• o••
Idéin , Capitán. _• •• . . . • •• »Joaquín Bulzán Oantsrelo .
ldétn dé 'Granada núm. 34•••.. Segundo teniente .• »Emlllo Mateo Tenoy ••••••••••.
Idei'l1 de :Alava nnre.56 .••.••. Otro....... ••.•.•• :& Federico Ruiz de Somavia y Aré·
valo.••.••••••••••••••••••••
R.eg.Inf~~Ronda n.o 112, Rva. Capitán, plantilla.. D. Juan Ros·Pertago ••.••••.••••.•
Zc:m&.de'{)sttDaJnúm. 10 Otro.......... » Juan Sl\lcedo Jiménez ..
Id6In de··Ronda núm. ií6••••••• Otro.............. »Jooé Moya Moral .
~. Cago de 'Vitorta,28.o de
080&11er1a Prinar teniente... :& :Manuel Uruburu.Fernández ••••
'IdsJ:n Otro "Pedro Ag;:lilar.Ponce .
·~.0ab.aae Cádiz, 'Reserva Capitán, p1&ntilla. »Enrique VeraiMufioz •••••••••••
-Id(\znid: de Antltij&r,faein Otro.•.. _ » Juan Trigoni Herrero ..
'IdGrn Otro.............. ~ EZ"lquiel-&!tmllniego Salgado••••
'idem Otro.............. »AlejandroRapaIlo Iglesias .
:Raml'Jnta de-G:mnada· Primer teniente •• , »Cesáreo·Dárdenas Z8pirani .
Idem-de"Extremadura•.•..•••• Otro ) JGsé LeM',.Rondón .
1.er Depósito de Caballos Se-
meiitales Otro.............. »Juan Abreu Herrera .
3.l'l.rfdem íd Otro »Antonio Ordó:\iez8andoval ..
PÍtrqrie Artillerla, de Málaga •• , C6pitán........... ,. Evaristo Gómez Hornillo •••••••
Idem.", oo MaestrO' taller 3;-.. »Manuel Rodríguez Fernández ..
3.er reg. Zapad{)resMinadoresoo Segundo teniente .. »Juan Benito Sánchez ..... oo .
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PENSIONES
s,- UOCI ÓN
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo r;\e Guerra y Marina en 25 del mes pró.
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 1.650 pesetas que, según real orden de 26 de sep-
tiembre de 1&94 (D. O. núm. 210), diifrutaba D.a Emilia
Valledor Tolosa, como huérfima del brigadier D. Gaapar y
de D.a Maria, y que en la actualidad ~e halla vacante por
fallecimiento de la citada D.a Ernilia Valledor, sea transmi.
tida á su hermana é hija del caueante D.' Carmen Valledol'
Tolosa, de eatado viuda, á quien corresponde con arreglo á
la legialación vigente; la oua1 pensión se abona.rá á la inte·
resada en la DelegaGión d~ Hacienda de la proTineia de O'rie.
do, desde el 12 de julio'próximo pasadf;h fEl(lha dellU instan·
cia, con arreglo á la :resuelto en real ordoo de 17 de abril de
1877, é interin conserve su aotual estado; oesando eÍ mismo
dia, previa liquidaoión, en el percibo ele la pensión que tiene
aeiialada oo¡;no riuda de emIlléaLdo civil.
Pe~ Q1deu k\: digas V. K. para en conocimiento '1
....
AIoÁJm,AGA
Safior Capitán general de Sevilla y ara.cla.
&'úür Presidente del Consejo Supl'6mo de Gaerra. '1 .atina•
PAGAS DE TOCAS
Señol'Capitán general de la iala de Cuba.
-.-
6." S!XlCIóN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo 8:!:pueato por
el ConsEljo Supremo de Guerra y Marina en 15 de I'leptif'm·
bre próximo pasado, se ha servido conceder á D.a ROllario
lIarcos Lorduy, viuda del CBpiié.n de Inf&nteria, retirado,
Don Francisco Torrente Pallás, llls dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento; cuyo importe de 400 pesetas,
duplo de las 210 que de retiro mensual tenia el causante
cuando falleció, le seran abonadas por la Delegaéión de Ha.
cienda de la provincia de MáJ~.
De real orden lo digo á V. E. para 8U oonooimlento y
dem.as efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. :Madrid
5 de octubre de 1896.
MATERIAL DE INGENIEROS
5." SI:lOIÓK
Excmo. Sr.: V:istoel p.rGyecto de una caseta para la
instalación de una estufa de desinfección en el Hospital mi·
litar de Puerto Principe, que V. E. remitió á este Ministerio
con su escrito de 22 de agosto último, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien aprooar dicho proyecto y tii~oner .que su
presupuesto, importante 3.005 pesos, se6oorgo á la 4,otación
del material de Ingeniel'OB de esa isla en .el presente ejer.
cicio.
De real orden lo digo ti V. E. p&t't. su ooooeimiento y
efectos O<m¡:¡iguientes. Dios gua.rde á V.!l. much<le dOl.
Madrid 5 de octubre de 1896.
,l.
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demÁs efectos. Dios guarde á V" E. muchos afio!. Ma·
drid 5 de octubre de 1896.
AzcÁ.RRAGA.
Safior Capitán general de CasUlla la Vieja.
&fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 .lrina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en l!lU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de septiembre
próximo paaado, ha tenido á bien conceder á D.a Carmen
PiriJ: Rosado, huérfana de las segundas nupcial del coronel
de Infantería, retirado, D. Anac1eto Piriz Michel, la pensión
anual de 1.650 pesetas, con el aumento de un tercio de
dicha suma, ó sean 550 al año, á que tiene derecho como
comprendida en la tarifa al folio 107 del reglamento de
Montepio Militar y ley de preaupuestos de Cuba de 13 de
julio de 1885 (C. L. núm. 295); la ,referida pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca soltera, por la
Pagaduría de la Junta de Clases PllSivas, y ]a bonificación
por las caja! de Filipinas, ambos beneficios tí partir del 2
de abril tIUimo, mguiente dia al del óbito deloausante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. lIl. mucho¡ afie». Ma·
drid 5 de octubre de 1896.
Safior Capitán general de Galicia.
Señores Capitanes generales de la primera región é islas Fi·
lipÚIU Y Presidente del CoDltljo Supremo de Guerra '1
JIariu.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Recente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de septiem-
bre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.& Fran-
cisca de la Fuente Merino, viuda del capitán de Infantería
D. Dionisio Llana y Llana, como comprendida en la ley
, dEl15 de julio del año actual (C. L. núm. 171), la pensión
anual de 1.277'50 pesetas, qua le corresponde con arreglo
á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonara a la intereeada, por la Delegación de
H&cienda de la provincia de Santander. desde el 24 de sep-
-Siembre de 1895, siguiente dia al del óbito del cau8~nte, é
ínterin conserve su aotual estado.
De :real orden lo digo á V. !l. para SU conocimiento y
demás efeCtos. Dios guarde a V. E. mucho! años. Madrid
5 de octubre de 1896.
bCÁBBAGA
Sefior Capitán general de Burgos, Náva1'l'l '1 Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo SlIpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reine, de acuerdo oon lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de septiembre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a DOfotea llar·
0" f G9nzá1ez, viuda del capitán de los tercios de Cuba, te-
niente de'lil.Guardia. Civil, D. Francisco Eatébanez Penohe,
la pensión anu!Jl de 470 pesetas, que le corresponde según
la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual peno
sión se abonará ala interesada, mientras perma.oelloa viuda,
por la. Delegación de Hacienda de l.a p;ovincia di Val1~o­
lid, desde el 24 de ma.rzo último, sIgUlente día al del óbIto
del causante.
De real orden lo digo tÍ V. E. para /lU conocimiento "!
dema! efectos. DiOfJ guarde á V. lll. muohOl aftol. Ma·
drid ó de octubre de 1296.
A.Iol:J.mA,q",
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Seftor Premdente del C~nseJo Snpremo de Guer.ra '1 .ariaa.
s
Exomo. Sr.: El Rey (q_ D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por'el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiembre
próximo pasado, ha. tenido tí bien conceder á D.a Feüoiaíta
Fernández Inés, viuda del oapitán graduado, teniente de!J.a.
Guardia Civil, retirado, D. Felicisimo A1fageme é Inés, 'la
pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde según. b
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. ntIm. 218); la cual pensI~n
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, pOr
la Delegación de Hacienda de la provinciá de Zamora, des-
de el 2 de mayo último, siguiente dia al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos afíóBl Ma·
drid 5 de octubre de 1896.
Azc.Á:ImA.QA.
Eefior Capitán general de Casülla la Vieja. '
Señor Presidente del ~nsejo Supremo'de Guerra '1 :.arma.
;.¡ ':"_:'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 1& Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo' expueáio por
el ConSejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiem-
bre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a TriaI.
dad Caltot y Amigo, viuda del primer teniente de Infantería
D. Pedro González de la. Cmz, como comprendida en la. lby
de 15 de julio del afio actual (C. L. mimo 171), la penaion
anual de 821'25 pesetas, que le corresponde con arregld á
la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la.:Cu.sl pen-
sión!re abonará tí la interesada, por la Delegación de IIa-
ciends de la provincia de Barcelona, desde el 11 de noviem-
bre de 1895, siguiente día al del óbito del aansante, é interin
conserve su actual estado. 1
De real orden lo digo á V. E. para!u conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
5 de octubre de 1896. t
AzcÁlmAGA
Señor Capitán general da Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina,
, !
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por b1
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder a n.a Maria pi_
rez lIartínez, viuda del primer teniente de In:t'anteri~,
D. Pedro Vidal_Lorente:, como compretldida en la l~y de ~5
de julio del año actUál (C. L. núm. 171), la penl!ión anual
de 821'25 pesltas, qúe 1e corresponde con arreglo á la tari.
fa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual penaióll
se abonará, á la i,nterel!a~a, _por la ,I;>eléH;ación de Hacienda
de la proviJ;lwa 4~ ZarJgoza, desde el~ de ma.yo de 1895',
.~
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eiguiente dia al del óbito del csu§nte, é ínterin conserve su
actual eiltado.
Pe real orden 10 digo á V. E. para SU conocimiento y
demáe efectoe. Dios guarde t\ V. E. muoho! afios. Ma-
drid 5 de ociub16 de 1896.
Sefior Capitán genera! de Arag6n.
Safior Presidente del Consejo Suprem o de Guerra y ••rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de septiembre
próximo paSado, ha tenido á bien conceder á D.a Francisca
Ramos González, viuda del primer teniente de Cl\rabineros
D; Manuel Garcia Sapeto, la pensión antial de 470 pesetas,
qne le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (00-
lecciIm Legislativa núm. 278); la cual pensión se abonará á la,
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Málaga, desde el 11 de marzo
último, siguiente dia al del óbito del cal:1sante.
De real orden 10 digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos año!!. Ma-
drid 5 de octubre de 1896.
AzOÁBRAGA
Señor Capiián genera! de Snilla y Granada.
señor Presidente del COnstljo Supremo de Guerra y Marina·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Reganíe del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mariná en 19 de septiembre pró·
ximo pasado, h. tenido á bien conceder á D.a Francisca Lezo
.Já1ll'egui, viuda del primer te.iente de Infantería D. Valen·
tin Gallego González, la pensión anual de 470 pesetas, con
el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 156,66 pese·
tas al año, á que tiene derecho como comprendida en la
ley da 22 de julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba
de 13 de julio de1885 (C. L. núm. 295). La referida pemlÍón
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la DelegacUm de Hacienda da la provincia de Navarra., y la
bonificación por la! cajas de Filipinas, ambos beneficios á
partir del 2 de mayo de 1895, siguiente dia al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ñol!!. Madrid
5 de octubre de 1896.
•Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongpdas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitan general de lal!! islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de septiem.
bre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a lsidora
Hurtado lIartille.;'viuda del segundo teniente de Infantería
D. Emilio Benito Sánchez, como comprendida en la ley de
15 [de julio del ao.o aotual (C. L. mimo 171), la pensión,
anual de 638,75 pesetas, -que le corresponde oon arreglo á
la tarifa núm. la de la ley de 8 de julio de 1860; la cmal peno
liión se abonará á la interesada, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde 1.0 de febrero último, siguiente
día al del óbito del causante, é ínterin conserve su actual
el!ltado.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demá! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1800.
MllCELO DlI A,zo.Á.RRÁ&A.
Señor Capitán general de Castill. la NueVl y Extremailar••




GiI·cuIar. Excmo. Sr.: Con objeto de facilitar el medio
de que los individuos que, como prófugos del actual reem·
plazo y anteriores, hallándose arrepentidos quieran colocarsa
en condiciones legales y contribuir á las necesidades de la pa·
tria; el Rey (q. D. g.), yen su nombre ltl. Reina Regente del
Reino, de acuerdo con el Consejo de Ministro!, se ha servi·
do di.sponer se prorroguen por un mes, á contar desde e~J'ta
fecha para los que se hallasen en Europa, y tres meses para
los residentes en otros paises, los plazos señalados en el real
decreto de 10 de marzo último, expedido por el Ministerio
de la Gobernación, para que efectúen su presentación para
prestar servicio en Ultramar !in recargo, con arreglo al ar-
ticulo 19 de la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército
de 11 de julio de 1885, ó redimirse á metálioo del servicio de
18li armatl por la, cantidad de'2,OOO pesetas, que habrán de
hacer!e efectivas dentro de dicho plazo. '
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio!•





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de julio próximo paliado, dando cuenta
de haber concedido ración reglamentaria de pienso para el
caballo del general de brigada D. Luis Huertas Urrutia, go-
bernador politioo-militar de Joló, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar la determinación de V. E.; siendo cargo su importe á
los sobrantes que resulten del capitulo 4.°, artioulo 1.0 de la
Sección 4. ft «Subsistenoias militares) del vigente presupuee·
to de elas islas; autorizando á V. E., á la vez, para que este
gasto se incluya en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1896. •
MA:R.OELO DE AzoÁBRÁGA.
Sefior Capitán general de las islas Filipinal.
<
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RECLUTAMmNTO y REEMPLAZO DEL EJ)'¡;RCITO
9.· 1l:I:lt'.nó:M'
Excmo. Sr.: En vista del acuerdo de la Comisión pro-
vincial de Segovis, por el que ¡.;e declara recluta condicional
al excedente de cupo de 1895 Benjamín Hernando Barbero,
el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á. bien disponer se cumplimente el acuerdo
de dicha OO1'poración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid .9 da oetubre de 18Q6.
MA~LO DE AzcÁRRA..(u.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva J Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista del acuerdo de la Comisión pro·
Tincial de St'govia, por el que se declara recluta condicional
al excedente de cupo de 1894 FHatino Garrido a.ROBO, el
Rey (q. D. g.), Yen IU nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido tí bien disponer 86 cumplim.ente el acuerdo d~
dicha corporación.
De real orden lo digo á V. K pa.ra su oonocimienie y
efectos consiguientea. Di(ls guarde á V. E. muchos afi08.
MAdrid 6 de octubre de 1896.
MABCELO DlI: AscÁRJU.eA
Befior Capitán general de Castilla l. RUeYa y !:xtremadara.
Ex.cmo. Sr.: En Tista de la instancia promovida por
AIltonf.o Naharro, vecino de Badajaz, en soücitud de que se
ex.pida la licencia absoluta á su hijo Cl'1tnilo Naharro Herre·
ro, 01 cualeino como corneta en el regimiento de CMnllfl,
~tallón expedicionario de la isla de Cuba, el Rey (que
DIOS guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien dieponer que el intereB&do regreee defld~
luego ti la Península, en situación de rMel'V3 activa como
. 'comprendIdo en el párrafo ¡:¡¡gundo de la real orden circu.
lar de 10 de septiembre último (D. O. núm. 203).
De orden de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos año!.
Madrid 5 de octubre de 1896.
MARCELO DE M;cÁmwl!.
Safior Capitán general de Calltilla la ft'ueTa '1 Erlremadul'a.
Sefior Capitári general de la isla M Cuba.
~'Q
Etcmo. Sr.: .Eh vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á eeta Ministerio en 3 de septiembre último, manifes-
tAndo que la Comisión provincial de Alicante ha e~eptua·
do tompor.lmet.:'te dell!!ervicio militar activo al recluta del
reemplazo de 1895, Rafael Catalá Calatayud, y que V. E. ha
diapu6eto la alteración correspondiente, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
aprobar dicha determinación.
Dt real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efecto. cODiiguientes. Diol'! Kuarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1896.
Señor Capitán general de Valenoía.
- •• g
Excmo. Sr.: En vista de l. iUlItancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 de septiembre último, promovida por
el cabo del regimiento Caeadores de Arlaban Aq.u.lDo CU,
mes Blázquez, en solicitud de que se le conceda el pase á la
situaoión de segunda ree8rvs, por perteneeer al reemplazo
de 1889 y contar más de aeis alío8 de servicio activo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re~ente del Reino, ha
tenido .. bien acceder á dicha petioión, con arreglo lÍo lo pre·
venido en los arta. 7.0 y 72 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectge coneiguienteB. Dioe guaro.~ á V.:S. muohos añoJ.
Madrid 5 de octubre de 1896.
McÁBRAG.4.
Seoor Capitán general de Burgos, Nanrra y. Vuoongual.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
J084l Antomo Gogenola y Urrutia, v€cinltde Berriatúa (Vizca-
ya). en soUcitud de que se exima delservioio militar actiTO
¡¡ uno de BUS hijos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión provincial de Vizcaya, ha tenido lÍo bien disponer
se exceptúe del servicio milit.ar activo Á José Gogenola ¡¡
Laca, que pertenece al regimiento Infantería de Bailén, el
cual continuará. en el cuerpo expresado, hasta qne.su padre
justifique que no le queda otro hijo mayor de 17 años y que
se hallan comprendidos en el arto 70 de la ley de recluta·
miento en sus diferentes reglas.
De real orden lo digo ti V. E. para su coftocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1896.
AJcÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, :Navura y ValleGUr'das.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoviaa. pOr
AlfoJ1l'l() Privado Perea, "Tecino de Casavieja (Avila), en seli-
citud de que le exima del servicio militar activo lÍo uno de
sus dOlil hijos, el Rey (q. D. g.), y en sn nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo acordado por la
Comisión provincial de dicho punto, se ha servido disponer
que el soldado Mariano Privado Martín, que sirte en el re·
gimiento Infanteria de Baleares núm. 41, quede en la situá·
ción de recluta condicional.
De real orden lo digo Á V. E. para su conocimienOO J
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos atl.<í8,
Madrid 5 de octubre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRB.A.GA
Señor Capitán general de Castilla 1. Naeva '1 Extremadura.
.~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó i
este Ministerio en 27 de agosto último, promovida por el
padre del soldado Pablo Cazallas Prieto, en solicitud de que-
se exima lÍo éste de prestar sus 8ervicioa en el distrito de
Cuba, por tener otro hijo en uno de los cuerpos de dicha
isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido deiestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "!
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. mucho! atio••
Madrid 5 de octubri de 1896.
H!:&CELO DlI AroÁlMAu
Señor Capitán general de Castilla la Rueva y Extremadura.
~
Excmo. Sr.: En "ista de la in!tancia que V. E. cursó'
este Minilterio en 13 de agosto últimi:l, promovida por el
D. O. ám. 2!4 , 7 eotuhM 1~
sanitario de la primera brigada de tropas de Sarúdad .ilhal'
,Julláa Femb~es .agáD, en solicitud de que ee le conceda el
pale á la situación de segunda reserva, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, 13$ ha servido des-
estimar dicha petición, una vez que el interesado ingresó en
Caja en 1.o de diciembre de 1890 Yno ha curoplido, por 10
tanto, loe seis años que determina el arto 72 de la ley.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1896.
MARCELO DJl AzCWAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Fnnciaca Dutrús Riean, vecina de Pueblo Nuevo del Mar
(Valencia), en solicitud de que se exima del servicio militar
activo á su hijo Manuel Palau Dutrn¡,l, el Rey (q. D. g.), Y
en 8U nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des·
esiimar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el ar-
ticulo 86 de la ley de reclutamiento. •
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efeotO! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1896.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infanteria de GuadaIlljara núm. 20,
Francisco La Paz Cambronore, en solicitud de qt:e S8 le exi·
ma del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
lo illÍormado por V. E., en 12 de septiembre último, se ha.
ilérvid'o de~8timar dicha petición, con arreglo á lo precep·
tuado tU el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 1} de octubre de 1896.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que el Co·
mandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército dirigió á
este Ministerio en 10 de septiembre último, manifestando
que la Comisión provincial de Orense acordó exceptuar del
servicio militar activo al recluta del reemplazq de 1895, de
la zona de la expresada capital, Vicente González Rodríguez,
destinado al regimiento Infanteria del Principe, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bién disponer se cumplimente dicho acuerdo,
pasando el interesado á la situación de condicional.
De real .orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octuhlEl oe 1896.
Señor Capitan general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de 1& com.unicación qU'El V. E. di~
rigió á este Ministerio en 12 de septiembre último, cursan·
do una instancia promovida por Felipe Ottiz La\iel'ro, sol-
dado del regimiento Infantería de San Fernando, en súpli.
ca de que Be le e:dma del servicio militar activo, y manife~·
tando que el referido individuo habia quedado BUBpenso de
embarco hasta la resolución de su expediente, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que el inte·
resado no debe quedar SUSpeIlSO de embarco, y que en su
dia se resolverá lo relativo á la exención can arreglo á la ley
de 21 de agosto último (D. O. núm. 187).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocinaiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. .Madrid
5 de octubre de 1896.
.
MAltCELO DE AzOÁ.RRÁ.GA
Señor Capitán ¡eneral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación qUQ V. E. di-
rigió á este Ministerio en g de septiembre último, cursando
una instancia promovida por-;ruan Caatell Callillas, cabo del
regimiento Lanceros Je la RtlÍna, 2. 0 de Caballeríll, en súpli.
ca de que se le conceda el pase á la situación de segunda re·
serva, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, hilo tenido á bien acceder lÍo dicha petición, con
arrt'glo á lo preceptuado en lo. art. 7.0 y 72 de la le1 de re·
clutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para eu conoCimiento y
efectos consiguientes. Dioa guard.e á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1896.
..
MA.RCELO DE ~ÁRRA.Q.A.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Ramón JiméD6z Rollón, vecino de Cuavieja (Avila), en sú-
plica de que se exima del servicio militar activo á uno
de sus hijos Angel ó Mariano Jiménez Fuentes, que sirven
el primero en la iala de Cuba y el segundo en la Penínsu·
la, en el regimiento Infanteria de Ball:lare8, el Rey (q. D. l.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por 16 Comi¡;;ión provincial de Avila, ha teni~
do á. bien acceder á dicha petición, debiendo pasar á la si·
tuación de condicional el recIula Mariano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento..,
efectos conf3iguienteli. Dios guarde tí. V. E. much.()s años.
Madrid 5 de octubre de 1896.
MÁRCELO DE AzCÁRRA6A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia rromovida por
Dorotea González Martín, vecina de Sanchorreja (Avila), en
súplica de que se exima del servicio militar activo á uno de
SUB hijos Autolin ó Andrés Jiménez González, que sirven,
respectivamente, pn el regimiento Infantería de Baleares y
.batallón Cazadores de la Habana, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente dQ! Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Comisión provincial de la mencionada capi-
tal, ha tenido á bien acceder á dicha petición; debiendo pa·
sar á la situación de condicional tI primero de los expresa·
dos reclutas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectolll consiguientfls. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 5 de octubre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Seflor CapitLtn general de CutiUa la Nueva '1 Extremadura.
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Pedro Rawrez GaroÍll, vecino de la Palma (Huelva), en sú··
plica de que l!lEl le conaeda autorización para substituir á su
hermano Eduardo, que pertenece al.reemplazo de 1895, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por V. E. en 29 de agosto últi·
mo, ha tenido' bienaooeder á dicha petición, previo los rt'l.
quisito que se expl'le8Ul en el arto 161 de la ley de recluta·
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de octubre de 1896.
.MA.BcELO DE A2clmu.G.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ErlreIud...
000--
Excmo. Sr.: En vista de la cómunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 31 de julio último, curssndo'
una instancia promovida por varios vecinos de ela plaza,
en súplica de que 86 les exima de la responsabilidad del
servicio militar, por ser connaturalizados de dicha población
desde su menor eJad y creerse en iguales condÍcióne2' que
los naturales de ella, el Rey (q. D: g.), y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición una vez que la exención que con gran espiritu de
equidad se hizo por real orden de 13 de mayo último, dicta-
da por el Ministerio de la Gobernación, no puede a1canza.r á
quienes, por mandato explícito y terminante de la ley, te-
nían obligación de iIl!cribirse en alguno de los puebloa de
la Península é islas adyacentes.
De real orden lo digo á V. E. parA 8U conocimiento!
efectos consiguiente!!. Dioa guarde á V. E. muchOt!l añol!!.
Madrid 5 de octubre de 1896.
Señor Comandante general de Malilla.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Facundo Roca Segarra, vecino de esa capital, en súplica de
qne _e apliquen loa beneficios del arto 31 y 100 de la ley,
á su hijo Ramón Roca Lozano, excluyéndosele da1 sorteo y
embarque para Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente-del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E. en 3 de septiembre último, se ha /!!ervido desestimar
dicha petición.
De resl orden lo digo Á V. E. para IU conocimiento y
efeatoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muoh08 añM.
Madrid 5 de octubre de 1896.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Fr~nciscoCuenca García, vecino de San Juan de la Encinilla
(Avila), en SÚpliCA de que se exima del servicio militar ac
tivo á su hijo Argimiro Cuenca Fernández, que sirve en el
regimiento Infantería de Cuenca, el Rey (q. D. g.), Y en.u
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Comisión provincial de Avila, ha tenido á
bien acceder á dicha petición; debiendo pasar el interesado
á la situación de recluta condicional.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
efectol consiguientes. Dio/! guarde á V. lll. mucho!! "fio!!.
Madrid 5 de octubre de 1896.
M.A1tCELO DE Azcl.Blu.G.A.
Señor Capitán general de a..Ulla la Nieva ., Bltrwadura.
, Excmo. Sr.: En Tista de una instancia. promand.. :por
AJlioeta R1lill Lópe., veoina de Blaaoo Mill'n (Avi16)~e))¡~'
plica de que se exima del servicio militar actiYo á 8U nieto
Aliana Garcia Pérez, soldado del regimiento Infantoria.; da
Baleares, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regen.
te del Reino, de &Cuerdo con lo informado por la Comieión
provincial de Avila , se ha servido desestimar dicha petición,
Con arreglo arto 86 de la ley de reclutamiento.
])¡ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoa consiguientes. Di08 gua.rde á V. E. muohO!! años.
Madrid 5 de octubre de 1896.
MARCELO DE AZiJ.ÁRRA.GA.
Señor· Capitán general de Castilla la Nuova y ExtramadUl'l.0_'.
, ~mp~ Sr.': E~ vis~ de la instancia promovi~'por
BUilta~ de lu Heras, vecina de eata corta, calle dlll
Limón °núJlÍ. 14. bajo, en solicitud de que se exima del
servicio militar acli.To á BU hijo Damián Alvarez Barreno, y
se le elimine de los~ para seJ:vir en el distrito.de
Cuba, el Rey (q. D. g.), j en. su nombre la Reina Regen~e
del Reino, se ha servido deeestimar dicha petición, con
arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á- V. E. para su eonocimiento y
efecto/!! consiguientes. Dios guarde á V. l!:: much06 añ~.
Madrid 5 de octubre de 1896.
MA..&cELO DE AzcÁ1mA.GA.
Señor Capitán ~eneral de Gaatilla la Nuen y Extremadura.
Excmo. Sr.: ,\tI!. vista. de, un.a i~8tancia promovida.. por
Juan Navarro Jimeno, vecino de Engarra (Valencia), en sú-
plica de que quede sin efecto la incorporación á filail de su,
sobrino Ju.an Quiles Navarro, recluta del reempla,zo de 1894,
en virtud de haberse substituido con un excedente de cupo
de 1893, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1895
(D. O. núm. 115).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos Cllnsiguientes. Dios guarde á V. E. mucho/!! años.
Madrid 1) de octubre de 1896.
AzcÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Valencia.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de septiembre último, cursando ins·
tancia promovida por Bonifacia Pórez Dias, vecina de Esca-
lona (Segovia), ilOlicitando se concooa la.· exención del servi·
(lio militar activo á su hijo el soldado Primitivo Diez Pérez,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo informado por la Comisión provincial
de Segovia, se ha servido desllfitimar la petición de la recu-
rrente, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. lll. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchO!! afios.
Madrid 5 de octubre de 1896.
MARCll1LO DE Azo.Á.RRAlifA
Soñor Capitán seneral de c..mI. la !fu.va ., Sztr.madura.
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Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el soUbido ae las Sooéiones de Ordenanzas' 'de o °eate' Miriiete~
rio, Viotoriano Marcos Gómez, en solicitud de que se le
exima del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, temendo en cuenta lo
informaáo Por la Comisión provincial de Madrid, se ha ser·
vido desestima.r dioha petici6n, con arreglo á lo preceptua·
do en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
efectos couiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1896.
MARCELO DE Azc.ÁlUU.GÁ.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Excmo. Sr.: En vista de una instanci~promovida por
Brtulio Gareía González, vecino de Villalonso (Zamora), en
súplica de que regrese á la Península BU: nieto Modesto
Garcia Ruiz, que sirve en el batallón expedicionario del
regimiento de Valencia, una vez que se substituyó dentro
del plazo legal con Santiago Calvo Mateo, que también se
encu~ntra e.I!-e~ isla,.el Rey (q. D. g.), yen BU noml:¡re la
Relliá 'ítegeitte del :Reino, de acuerdo con lo informado por
el Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo, ha tenido á bien
diBponer el inmediato regreso á la Penfnsula del interesado;
el que debara efectuar su embarco en la primera oportu-
nidad.
])Q real orden lo digo 8. V. E. para. suoonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Capitán general de la séptima región.'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de septiembre último, promovida por
el ,soldado del regimiento Infantería de San Fernando,
Rolltituto AglU1era Peña, en solicitud de que lile le exima del
servicio militar activo, y dando á la vez cuenta de haber de-
jado en suspenso de embaroo á dioho individuo hasta la re·
soluoión del expediente de exención, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del 'Reino, se ha servido deses·
timar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el ar-
ticulo 86 de la ley de reclutamiento; disponiende, al propio
tiempo, que el interesado pase á ocupar el destino que le
-corresponda.
De real orden lo digo AV. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 5 de octubre de 1896.
M1..RcELo DE Azo.ÁJmAGA





Excmo. Sr.: En vista da lo expu6lto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de agOilto último, el
Rey (q. D. g.), yen su rlombre la Reina Regente del Reino,
por reso~uciónde 28 de septiembre próximo pasado, ha te-
nido á bien aprobar laconceaión de gracias hecha. por V. E.
á los oficiales que se expresan en la Biguiente relación, que
da principio con el capitán de la oompañia de Voluntarioe
blancos de Managua D. J"sé liaría Ruiseco Pereda y termina
con el ~egundo teniente de la compañia de Voluntarios de
color de Managua D. José .artero, en recompensa al com-
portamionto que observaron en la defensa, contra loa insu·
rreotos, del poblado de Managua, el día 11 de febrero
del corrien~ año.
De reaLord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
dQmás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 5 de octubre de 1896.
AzcÁlmAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
.Relación que 86 cita
,
CUerpo. Olues NOMBRES RecompenslUl que •• les conoed.n
Compañia de VOlunta.{Capitán ••.: ....• D. José Maria Ruisaco Pere~a •••••.
rios de Managua..••. Primer tenIente. o ) Ra~ón González Capdevila .
Otro............ ) DaVId Menéndez Rumaneya..... , ,
¡Capitán......... »Desiderio Barreto Bayona...•... Cruz de 1.11 claEle del
Co~pañia de Volunta-,Piimer teniente.. »Justo Barreto:................. distintivo rojo.
rlOS de color de Ma.¡Otro .•......... '1::' Joaquín Caglgal. .
nagua.•••..••.•.••• Segundo teniente. ,) Leandro Fiálllo •.•. ; •.•......••
Otro.. ..• . .•.. •. »José Marrero ..
1 1
Madrid 5 de octubre de 1896.
Mérito Militar con
AZOÁ.R1U.GA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio, en eu comunicación de 5 de agosto último, el
Rey (q. D g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
por resolución de 26 de septiembre próximo pasado ha te·
nido á bien aprobar la concesión de graoiail ,heoha por y. E.
alos ofioiales, clasfJs é individuoi de tropa que se expre·
san en la siguiente relación, que da principio con il capitán
del primer batallón del regimiento Infantería de Tetuan
numero 4:5, D. lláxlmo Pella .Aroo. y term.ina con el /loldado
deLmismo cuerpo Antonio Abelda, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en Santa Cruz, Pica Pica y Peralta los días
3 y 4 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á. V. E. para sU conocimiento y
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muoho/! a1\o/!. Ma·
drid 5 octubre de 1896.
AzoÁlmAlU
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•
jeapitán••••••••• D. Máximo Peña Arcos ••..•••••••• )Cna de 1.& cl.a86 del Mérito JIllitar con
Segundo teniente. ) Evariato Fortat Alairach••.••••• \ distintivo rojo.
Sa.rgento ••.••••• Autonio Martin Carvajal ••••••••••
Otro Francisco Adell Carol .
Cabo ••••••.•••• Saturnino Lóppz Alvarez .•••••••••
Otro Miguel Pedrós Pedróa .
Otro •••••••••••• Lucas Sánch81 Mechón •••••.••••••
Corneta ••••••••• José Baigner Baigner••••••••••••••
Otro•••••••••••• Joaquin Campani Campani. •••••••
Otro•••••••••••• José Zamos Ojeda ••••••••••••••••
Soldado de 1.-•.• Vicente Porcar Porcar•••••.••••••.
Otro •••••••••••• José Pérez Romer ••••..•.•..••••••
lOtro de- 2.- .•...• Joaquin Psramibia Nevat. " ••.•••
Otro Leandino Tomás Muñol/J .
totro Juan Jimeno Ronier ••••••••••••••
Otro••••.••••••. Pedro Romero Galletero .•••••••.••
Otro '" Pedro Parreño Roldim .
Otro Rafliel Morsgues Bigas .
Otro Sebaatián Masini Bonet ,
Otro•••••••••.•• Antonio Tomás Tomás ••••••••••••
1." bón. del reg. Inf.a Otro.•.•..•••••• B1as Serrilla Molinar .••.•••••••••.
dé '1'etuán nfun. 45.• Otro•...••••.••• ~~regrin Domenec~Godos••••••••• Crl:!1I de pIsta del Mérito Militar con dia.
Otro•••••••••••• "\ Icente Marvá.GaliaJ!9'•. " •• •••••• tíntivo rojo.
Otro Antonio AmorÓR Sevilla .
Otro Antonio Garcfa Geabert .
Otro Antonio Garcia CríSC&r ..
Otro Antonio G8.rri~aVerdrt ..
Otro Andrés Casta Signos .
~o Andrés Millán Martineli ..
!Ow" .. Claudia PayA Fúster. • .
~tro ...••.•..... José Vicéna Vicéas.••.•••••••••.••
Otro Aguatin SerraBo.Roa .
Otro•••.••••.•.• Francisco Amert Gaudi •••••••••••
Otra Agustin Rovira López .
Otro Francisco Mora Castell .
Otro. .. .. • • .. . •. Horaeio Martin Ruiz .
Otro ·•.. Joaquín Calvo Calvo .
Otro Joaquin Pérez Navarro .
Otro Jt'sé Ballester Risueño .
Otro•••••••••••. JOEé Echazaeta IlarradW••..••.•.
Otro , Sebastián Ruiz Linaraa .
Otro•...•.••.•.• JuaD Pérez Martinez •••••••••••.••
Otro•••••••••••• Francisco Flores Lloréns... " ••••••
1.er Mu. del reg. lnf.a¡ . I
de-lBspañs ném. 46 • PliI!t9!' teftienw•• [}. Cándido Gumále7i Ortí7:••••••••• Cruz de 1.a clase de! Mérito mIitar con
distintivo rojo, pensionada.
Primar teniente•. »José Mandado Ps.l&noa )CrUll de La cIMa del Méri1íQ,Wliiar (Ion
Segundo teniente. »Federico Quirante Durán•••••••• , distintivo rujo.
¡&rgento Jl1líán Pi Guerra ; .
¡Otro Ramón Salvador Baldú .Otro••••••..••.• Eus~bio G~irao Fi?lido ••••••••••.
.Otro..••.•••••• , Ennque Glestra GIL ••••••••••.••.
Otro•••••••••••• Ferd080 Guillar Mayandia .. " •....
Corneta •..•.•••• Emilio Pintado Adelantado••.••.•.
Soldado Antonio Soler Moya ,
Otro••••••••.•.• Julio Sanz Roqúe .
Otro•••••••.•••• Antonio Lozano Clemente.•••.•••.•
Otro••••.••••.•• Andrés Muñoz 80ls0D3 .••.•.•••.•.
Otro•••.••••.••• Francisco Ballat Villanueva.••.••.•
Bón Caz deM'éridsnú. Otro Juan Ferml.ndezNoguera.......... .
. í3 Otro .•..•••••••. Juan GnTcia Anudia ••..•••••••... Cruz da plata del MérIto Militar eon die
mero •••..•••.••• Otro ..•...•..... Juliim Bastelim AroUn... • .•.••. • . tintivo rojo.
Otro......•••... Joaquin GRrofa Domingo. ; •••••••.
Otrl} Julio Fl:lliú Montuda .
Otto ••.••.•..••• JOI!lé Pons Jordán ••.•.••••••..•.•.
Otro •.•••••..••• Juan Blanes Ganón .•..••••....••..
Otro Miguel Blesa Jiménez ..
Otro. • • • • • • • • • •• Martin Lá.zaro Mosquita •••••.•••••
Otro. •• •• • • • •• •• Manuel Eacanguf'la Beltrán ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Mariano Cabellud Benzol ••••••••••
Otro •.•••••••••. Manuel Mf'rino Latorre .
OLro •••••••••••• Florencio Vazquez Jurro .
Otro. • •• • • •• • • .• Ignacio Add Ber~éi!•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Campos Velles .
.i
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Bón., Caz. de Mérida nú·)80Id&do•••••••• ,; Martín Mambrado Momorte.••••••• ¡Cruz de plata dar Mérito Militar oon dis-
mero 13. n •••.•••••• {Otro•••.•.•••••••• Agustin Ballo López j tintivo rojo. '
" Segundo teniente. D. Eugenio Pérez Lema GUl1Sp .••• : Cruz de 1.& olaeé del Mérito Militar oon
. d:i8tintivo rojo', pensionada.
Sargento •••••••• Fulgencio Barrachina OUs •••••••••
Cabo Victor Prieto Doñáte .
Bón. de Chiolana, Pe· Otro Gabriel Rito Mario ..
. ninllUlal' n"ó'm. 5; •.•• Soldado..••••••• Erminio Martinez Solario .•.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di.-
Otro•••••••••••• Vicente Santearin Vicéna. •••• •••• • tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Lope Gull'sdo Camacho ..••••.•••.
Otro•••••••••••• Francisco Urquia Ba.res.••...•..•••
Otro Severiano Jordán La.sala •..••••.•.
\
Primer teniente •• D. Nicolás Yeso, Pérez. _•••••••••••ICruz de 1.& clRee, del Mérito Militar con
diltintivo rojo.
Segundo tenientef' )Cruz de 1.& olase: del Mérito Militar con
de l~ reserva) Lorenzo Gonzltlez Valdés.••.•.•. ( distintivo rojo, p8nsionada.
1.lo guerrilla vohlOte.... gr~tuIta.....". ' . 1
/
sargento .•.••.. , Gabll(~l Lafuente Fernátid-ez ..•••.. (
Guerrillero ••••• , Manue.l Mateo •.. : .•.....••.•••. ;. Cruz de plata del Mérito Militar con dig.
Otro Anto~lO Salas RUlz............... tintivo rojo.
Otro IgnacIO Salas Casado .
,Otro Joaquin del Río GRrc~a .
Primer teniente.. D. Juan Aleñart Ginltrt ..•.......•ICruz de La c1as& del Mérito Militar con
distintivo rojo.
4.0 reg. de Artilleria de Cab.o .•.•••.•••• Esteban Batllori Pujol .••...••.••. ~
monta"'o ArtIllero ..••..•• José Jurado Márquez C d }a"- d 1Mé 'to Mil'''-~ ~:-
- Ot J é Ló M d t fUZ e p e n lb<U: con uus-
ro os pez, e ra o............... tintiYO ro.o
Otro.. .. • • • • José Reming Gallardo o• • .. .. .. . . .. J •
. Otro.. • .. .. .. Toribio Celaya Cordero , .•
Eón. de Baza, Pemn· '
sular núm. 6 Segundo teniente. D. Mtmuel Peña Vidftl.. Cruz da 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
HERIDOS
Bón. Caz. da l\férida mí·
maro 13 .. , .•••.••.. ~argeuto...•.... José Pérez Rigner oo '~i
Guerrilla del Mn. del C d 1 t d 1Mé 'to M'l'''- d'
. . ( _. ruz e p a a e rl 1 bar con 18-Chlclana, PenmEular(Cabo .•.••••••.• Ralmundo FederICO Sáncbez...• ' .. . tintive rojo y la pensión mensual de
número 5...•....... ) 0'50 t '''-ti .l.er bón. del rego Inta . ¿¡ pese as, no Vl~ Ola.
de Totuán ll.úm. 45.. ISOlilRdO Antonio Abelda o "\
Madrid 5 de octubre de 1896. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta, pendiente de re· I
solución en elOte Millieterio, formulada para reC'ompensar el
mérito contraido en la acción de «Mal Tirmpo», que tUYO
lugar el 15 de diciembre del año próximo pasado, por el ca·
mandante del batallón Cazadores de Barbastro núm. 4, Don
Adolfo Bertoloso Cognll, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regent8 del Reino, teniendo en cuenta lo infofma·
do por el coronel jefe de las fuerzas que combatieron y por
resolución de 26 de enero próximo pasado, se ha servido
concederle la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubra de 1896.
; AZOÁRRAGA.
Sefior General en Jefe de1'ejél'o'ito de la bla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo ebtpuesto por V. E. lÍ. este
Min,1sterio en su comunicación de 30 de julio último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Reina Regente del Reino,
por resolución de 26 de septiembre próximo papado ha te- .
nido á bien aprobar la concesión dé graci8.fl hecha por V. E.
á los oficiales, clases é individuos de tropa que se expre-
san en la siguiente relación, que al. principio con el coman·
dante del regimiento Caballeria. de Galicia núm. 25, Don
Tomás Rniz Pertínez y termina co~ el soldado del mismo
cuerpo José Lozano Baños, y otorgar al jefe propuesto por
V. E. en la miama fecha, la que sJ expresa en la citada re-
lación, en recompensa al comportariliento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en cPonce Pica·
dura., el 19 de mayo del corriente año.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien~oy
demás efectos. ' Dios guarde á V.: E. muchos años. Ma·
d.rid 5 de'olitubre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Setlor' General en Jefe'del' itJároito' de bt i'sla 4. Cuba.
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con d1I-
Sargento •••••••• Vieente Martinez Ibarra•••••••••••
Cabo ••••••••••• Juan Arenas Ello..•..•.•.•.•••..•
Otro Eugenio Moreno Pareja.••.•••••.••
Corneta. • • • • • . •• Bernardo Precedo Garrido .••..•••.
Soldado d~ 1.- Emilio Estrelle Martinez•..•••••.•
Otro Pedro Lafont Mata ..
Otro de 2.-..•.•. Agustín FlÍster Julian .••••.••••••.
otro•••••.•••••• Pedro Badia Fontdevila•••••...•..
Otro José Marzal Vafarrull. ..
Otro.•••.••.•.•. Juan Baiches Gayee , ••••.•.••
Otro••••••••.••• Antonio Andreu BorráB.•••.•••••••
Otro•••••••••••• JUBn Costa Puig .
Otro José LIoan Sanromá•••.•••••••.••
Otro J08é Martinez Aguera .
Otro•••••••.•••• Juan Gnrcla Julián••••.••••••••••
Otro•••••••••••• Alfonso Tudela (}óooez••••••••••••
Otro•••••••••••• Agustin Civit Oliver .
Otro CrÍ8llnto Aliaga Querol. .
otro •••••••••••• Taodoro Expósito Gom:ález••••••••
Otro•••••••••••• Bautista Molina Moncho••••••••••.
1 Ir bó d 1 1 f Otro .••••••••• ,. Luis Gonz!llez Gutiérrez••••.•.••••[• n. e reg. n ano Ot M' SI. h G __ .<.1te fa d G adal . ro. • • .. • • • • .. • arIano "nc ez OULOUez .••••••••
¡m 20e u. 818ra otro•••••••..••• Vicente Nlldal Palacios•••••.••••• ,
n • ... • • • • • • • . • • .. .Otro José ~Olg VIVes " Cruz da plata del Mérito Mlli1lar
Otro•••••••••••. José VIllaret Blasco..•.•.•••••••••., tintivo rojo
Otro..... . .•.•• Rafael Gutiérez Redondo••.•.•..••/ •
Otro Miguel Lo~no López ¡ .
Otro " Francisco CoUCES Vidsl i
Otro.. .. • . • • • • •• Vicente Gener Sordá !
Otro. • •.. • .. • Antonio Lorente Marfl\" t
Otro,.•••.••••••• Juan To~éSambrana .
Otro.••••••••••• José Harnández Herrera•••••••••••
Otro•••••••••••. Agustín Esteller Iriarte .
Otro. • • • • •• • • • •• Vicente Boluler Alemany.•••.•••••
Otro•••••••.•••• Francisco Gandia Lacuesta••••••••
Otro•••••••••••• Aureliano Garcia Sancho, .•.•••.•••
0tro••••••••.••• Mateo Montserrat Bartomeu••••••••
Otro Ramón Pedrós Medina .
Otro•••••••••••• Francisco Muedra Almodóvar •• ·•••
otro Romualdo Mira Villaplana••••••.••
Otro Brigido Noguara Martin ..
Otto Jesús Ansotique Franco ..
Otro Manuel Guillén Leal. .
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Santana Guerrero •••••••••
Otro Itdefonso Gutiérrez MigueL •••••••.
Otro. . • • • • • • • • •• Antonio Ru Acedo ••••.•••.••••.••
otro. • • . • . • • . • .• Francisco Prieto Faraldo••••••••••
Otro••••••••••• , Demetrio Pérel Fernándell •••••••••
Otro. • • • • • • • •• •• BIas 'BIaliltida Lázaro.............. ¡
en..... .\ -- ..B....'I .~,.,...~U,.,.:.....G
Reg. Cab.s de Galie:ia)C d "'~ D T R ' P tí tCruz de 2.- ela28 del Mérito :Mili~ con
n·<"" nI:: S omau &n""'..... . omáa UIZ er nes•.•......•.. ;J;N..:.:.ti ' . • d' .1,1_. »o.. .......... 1J.Il)WJ.I vo rOJo, pensIone. a.
Capitán....... .• :. Roberto Gavilá Gavílá•••••••..• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro............ ) José Ramos Fernández .•••••••• Oruz de 1.11. clue del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente.. :. Bartolomé Márquez Santoa•••••• Cruz de l.1I. clase del Mérit.Q Militar con
Otro............ ) ManuelOortés Morro........... distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. ) Rafael Perales Fabregat.••••••.• Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar COn
distintivo rojo.
Médico 2.o ••••• , :. Diego Segura López •••••• , • • • .• Oru! de La clase del Mérito MilUar con
dilltintivo rojo, pensionada.
Capellán :. Agustin Cay Cotonar Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
HERIDOS
Cabo Amadeo Segura Benú .
Otro , Antonio Morera Oontú .
Otro•••••••••••• Jalé Bonet Cisteré .•.••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar Clan die·
Soldado••••••••• Pedro Ballester Muñoz............ tintivo rojo y la pensión menaual de
Otro•••••••••••• Julio Minguez Laguna.... ••••• .••• 2'50 pesetas, no vitalicia•
.Rag. Cab.a de Gálfcla
.DÜm. 25•....•...•• Otro•........... José LOJano Baños.•......•••.•...
Madrid 5 de octubre de 1896.
D. O. núm. ~4 7 octubre 1896
Excmo. i3r.: En vi.sta da lo expues~o por V. E. a eFta
MillÜ1terio en sucornunicación de 31 de Julio último, el
Rey (q. D. g.) Yen BU nombre lijo Reina Regente del R"'ÍllU,
por resolución de 26 de sl:ptiembre próximo pai>ado, bll tlc'
DirlO á bien aprobar la concesión de gracÍ'J.s hecha por V lB
a los ofl¡iales, clases é individu"os de tropa qU(~ se ex·
presan en la siguiente relación, que da principio cun el ca-
mandlmte dal primer batallón del regimiento lufunteria del
Rey núm, 1, D. Cihbriel Orozco Arascot, y termina con el
voluntario del escuadrón Tiradoff's de Bolandrón Juan Bo\/.- I
la Garrido, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la mí:;·
ma fecha la que se eXpr6,880 en la citada relación, en recomo
pensa al comportamiento que observaron en el combate
so~tllnido contra los insurrectos en los Angeles, Vellocino y
Garapt>ta, el 22 de abril del corriente año.
De real orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento y
LiellJád efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Mil.'
dri.! 5 de octubre de 1896.
AZCÁRRAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CUel'JlOt Clue.
Relación que se cita
NOMBRES RecompeDJIB.ll que se les c:onceden
Comandante..•.• D. Gabriel Orozco ArllBcot ..••... " Cruz na 2. a claFe del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Capitán......... > Felíciano Luengo González •••..• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Segundo teniente}. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
de la. res erva,1 > Hermeneglldo Martín Pérez .•..• \ l- t- t' . l' d
t 'fa - (( 18 In IVO rOJo, pell80na il..gra UI ••••••• I
utro ..•••.....•. 1 > Francisco Suárez Fernández...•. Cruz de la claBe del Méritf) Militar con
¡ distintiv.l rojo.
I ~cruz de ph,ta. dtJl Mérito Militar con dis·
Sargento ....•.•. 1 > Fernand'l Co¡¡ta Mar,iuez . .•. ..• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pe8ttas, no vitalicia.
Otro.......... •• »Emilio Romo García •••••••••••
Cabo..••.••••••. Arcadio Sáenz Sáenz •.•.•.....••..
Corn(>ta .•••..•. '1Grt:gorio V~guri Buelles..•••.•.••••
Otro•.•••••.•..•.Pedro Bermquel Blanco ••••.•.•••.
Soldado da 2.&.•. IJavier Muñoz d~l Cantillo ..•••••.•.
tro •.....•.... , J uUo Mate Ricauo •..•.........•..
Otro •.•..••••.•. José Alon¡;;o Palacios ........•••••
jOtro•...•.•.•... Juan Pérez Gonzál!:'z ........••... ,
. ,Otro José Arrabán. López .
~tro••..••••••• , Lorenzo Rodrigo H~flu:l. - ..•.• " ••.Otro .••..••••••. Leocadio Mingo Villllnueva ••••••••tro ••..•••••••• Luia Herránz Uomíngupz ••....••.•
l.tr Mn. del reg. In:f.-)ütro...•••.•••••.Manuel Pasquid Gutiérr~z.•••.....
del Rey núm. 1 •.•..~tro•••..•••.••• Manuel Ferreiro Pértz.•••..••.••••
I~tro.. • . • . . • . • •. ManullI Herrero Diaz.••••..•..•••
Otro .••••••••.•• Pablo Arangure Arrapilleta ••...••.
tro Simeón Condado Moreno .
tro Valeriana Benito OlalIa.•.•.•..••••
Otro .••••.••.•• ' Vicente Hánchez Garcítl.•.•.••..•.•
Otro .•....•..•.. Eugenio Monje Gareia.••.•••••••.. ~-Cruz de plata dbl Mérito Militar con dis·
Otrn .••. .•..••. Ciprilmo Corral Garda. . .•. .• •.. . . tintivo rojo.
Otro Enrique Serrano Garda •....•.••..
Otro Abdón Salas Matute .
Otro Aniceto Martíuez. niazo ....•.......
Otro Aquilino Muñoz Marin .
Otro ...••••••.•• Francisco González l::lan Jusé •... '"
Otro .•...••...•. Gabriel Domingo Vicente .........•
Otro ,. Isidoro Pl'fialva García , ..•...••
Otro Jacinto Garcia Difgo ....•.•..•••..
Otro •.•...•...•• Leandro Juan .••.....•..•...•.•.•
Otro. . . . . . . • .. . Luciano Muga Aranzano .•..•......
Otro ....•...•... Lorenzo García Amo ..•..••..•.•••
Otro Manuel López Pulido -.
Otro. • . . . • • . . . •. Marcelino (Jamararo Terrazas •.•.••
Otro ••••.•••••.. Mario Ragadizabal Linares .
Otro. • • • • • • . • • •. Jl.fartín Linares Moro ••••..•...••••
Otro •• : ••••••... Mignel Costa Ferrer•••••••••••••••
Otro ...•••..•••• Mariano Chicote Tablado .....••...
lVOluntariO •••..• Félix de Estrada Alonso •••••••••••Escuadrón de Tiradores Otro Juan de Estrada Alonso .de Balandrón ••.•••• Otro ••••••.••••• Manuel de Estrada Alonso •••••••••Otro••••.••••••• Juan Bauza Garrido .
I





Excmo. ·Sr.: En vista de lo'expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 8 de agosto último, el
~y (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de septiembre próximo pasado, ha te~
nilo á bien aprobar 190 concesión de gracias hecha por V. E.
tí los oficiales, clases é individuo8 de tropa que 8e expreean
en la piguienté relación, que da principio con el segundo te·
niente del batallón de Tallwera, Peninsular núm. 4, D. Ju·
lián Dial: Jlansanares, y termina con el guerrillero del bata·
llón de guerrillaJ de Baracoa Abl'aham'Dil' '.atoll,' en n,.
oompensa al oomportamiento que observaron en ei oom.li~'te
sostenido contra los insurrectos en 1ós cAltml'de Cantillo.
el dia 24 de marzo del corriente alío.
De real orden lo .digo á V. E. Para w ccinoolriúento y
demás efectos. Dios guard~ á. V. E. ínuchos"'ft()EÍ. ¡ Ma·
drid 5 de octubre de 1896.
~A
Señor General en Jefe del ejército de li f1l1. de Cuba.
CUerpo. ClaIJe.
Relaeión que Be cita
NO:YBRES Recompensu que le les conceden
!Sf"gnndo tenñmte. D. Julián Diuz MflDzanares.•.•••••• Cruz de 1.80 clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Cabo.••••••••••• JOl'lé Navarro Taura•••••••.•••••.•
Corneta•••••••• , Pascual Carbó Pallarés .•••••••••••
Soldado.•••••••• Francisco B~iglles Peiró•••••••••••
Otro ••..••.•.••• José Gómez Roda." ... "••••..•••.•
Otro , Joaquin Rocatin 8ixiana .
Bón. de Talllvera, Pe_,Otro.......•.•.. An~mio ~fartin Palacin ..
nimmlar núm. 4...•.¡otrll' .•....••.•. Bemto ODas Orc·zco•..•.••......•• Cruz de plata del Mérito Militar ecn dis·
Otro...••••••••. Mauuel Leo Gaudaret..... •••.... tintivo rojo
Otro Vicente Edo l'3ilve8tre............. •
Otro......•...•• ~alvador F(l]'nllfl Martinez.•••••••..
Otro El!as Ferri Carañena .IOtro Pedro Requena Esteban ..
I Otro Ramón Muño:': Arias ..
)Otro Isidro Gil AíClüne .
:Otro~ ....•..•..• KBtani~laoCortés Garcés .
Primer teniente .. D. Sah-ador Bcut &'da .. , ..•••.••• ¡cruz de 1.l~ clase del Mérito Militar oou
distintivo rojo.
:3srgmto.•••••.• Juan Masanet Malberty...••••.••..
Otro....••••.••• JOf'é Fernández Alvsrez .
Cabo ••••••••••• Luil!! Varela Gareia .
Otro. • • • • • • • • • •• Florencia González Rodriguez•••••.
Otro•••••.••. '" José Ruiz Femández••••••••••••.•
Otro.•..• "••.•••. José Fernándfz Fernández•..•••.•.
Otro•••••••••••• Tomás Bouza Fernández.••.•......
Corneta••••••••. José Vila Aparicio .
Guerrillero.•.•.. Domingo Real Gómez ..••••.•.••••
Otro•••••••••••• Eugenio Vi/aplana Pnig .•••....•••
Otro Eusebio Garcia Pérez "
Otro José Pallisa Cllstañón ..
Bó d "11 d Otro••••••.••••. Domingo Fernández Peña.••.••••..n. e guerrI as e Otro•••••••••..• José Gareia Marin. .... .• • • • . • • . • • . • • . . .
Baracoa •..•.•••..•• Otro••••.••••... Balvll.dor López Jaca.••.••••.••••.• ,Cr,,!z ?e p1a~a del MérIto MilItar con diJo
Otro Juan Pérez Romati. ¡ tmtIvo rOJo.
Otro ..••..••.••. Carlos Echevarria Romero•••....•.
Otro.. • .. .. .. José Clapé Sotolongo .
Otro. . . • • . . • . . •. Juan Correa Meaa.•...••.••.•.••••
Otro. • • • • . . . . ••. Avelino Vega Macias••.•••••.••.••
Otro•••.••••..•. Claudio Fernández Fernández....•.
Otro Pedro Matos Durán ..
Otro Manuel Cantillo Pérez .
Otro ..••••....•. Camilo Alvarez Casanova•.........
Otro Juan Linares Meuuoza '1'
.Otro....•...••.. Juan Rodriguez Navarro.•..••..•..
! Otro. . . . • . . . • . .. Manuel Fernández Figueras ...•.... ¡
:Otro.. . .. .. • Mauricio Matos Matos ' I
¡Otro José Ramón Orduña .
Otro .•.•.•••••.• Juan Matos Matos .•.••.•..•.•.•.•
HItRLDOS
Eón. de Talavera, Pe· ,
nimmlar núm 4•.... Capitán ••..••••• D. Gaapar González y González.. "" Cruz de La clase de Maria Cristina.
Bón. de guerrillas de~GUerrillero.•..•• Miguel Arroyo Navarro .•...•••• : •• ~cr,,!z ~e plat~ del Mérito lI;filitar con dis·
B O Ab h Di" u tmtIVo rOJo y la penSIón mensual dearacoa.. / tro ,..... ra am az ~'latos , 2'50 pegetas, no vitalioia.
Madrid 5 de octubre de 1896.
n.~ O. ndln. 224
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ExCl;no. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sU oomunicación de 31 de julio último, el
Réy (q. D; g.), yen sn nombre' la Reina Regente del Reino,
por r6801ución dfl 26 de septiembre próximo pasado, ha te·
nido á. bien aprobar la concesión de gr&eias hecha por V. E.
á las olases é individuos de tropa que se expresan en ]1\
siguiimte relación, queda principio con el comandante d",l
primer batallón del regimiento Inmnteria de Luúhána nú·
roero 28, D. Rafaell!ost6irín lIorales y termina con el solda-
do del mismo cuerpo Tomás Caneio Zarzó, y otorgar al jere
propuesto por V. E. en la misma fecha, la que se expresa
en la citada relación, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate' '80!tenidocontra 1011 insurrectos
en Potrero Curro el 31 de mayo del corriente año.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rlemás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aftoso Madrid
5 de octubre de 18116. .
Aio.ÁJmAGA.
Beñor General en Jefe del ejército l1e la Wa de Cuba.
Relació¡~ q~e se cita
---------:-------:0--------------:----------------
Cuerpoft Cb.tel No~rnREH Recompelllll\ll que le lel Conceden
HERIDOS
Comandante..... D.,RafaelMosteir1n Morales••••••• Cruz de 2.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento. , .•• ". Antonio Jiméuez Torres••••••.••••
Otro••••••••..•. Pedro Hf.>ras Carreras•••••.•••••.•
1.·r bón. del reg. Inf.- Otro•••••.•••..• Enrique Morell Borrás....••••.••••
de Luchana núm. 28. Otro .. , .••..•... José Oliva Urgelles .•.••.•.•••.•..
Cabo Salvador Fúster Valla ,
Otro_ .••.••...• o Juan Saraca Martinez..•••• o. o.••• Cruz de plata del Mérito Militar con día.
Soldado...••..•• Elias Guzmán Martinezo........... tintivo rojo.
Otro., , José Blat Navarro ,. o.••••.•¡Otro•.•....••• ,. Joaquín Cabo Cabo o.l.u oo!1' del reg. Inf.- Otro. o.. ,_ ..•••.. Fel~pe Burg~s Fernández .••.•. ,. .• ,de Slmancas núm. 64. Otro•.•..•••.•• : Melit6n Urena Coraza•.•..••••••.•
Otro , José Marqués .Berdiguer .. o•.. oo••.
1 {cruz de plata dGl Mérito Militar con día-¡Sargento•••.•••. Aniceto Llerena Villarreal.... •• • • . tintivo rojo y la pensión mensual deEscuadr(mdel reg. Cab.1l. 2'50 petas, no vitalicia.de España núm. 7••• Trompeta ••• " .'. José Enrique Blanco , •• "Cruz de plata del Mérito Militar con diJe
Soldado.• , • • • • •• Lorenzo Asvelima.••••••• , .•• , ••• } tintivo rojO.
I
I
j jcruz de plata del Mérito Militar con dis.
)
SOldado...••••.• Armengol Marchs Barquet..... •• .• tintivo rojo y la. pensión mensual de
Reg. Iuta de Luchana 7'50 pesetas, vitalicia.
núm. 28.. • • • • • • • • • . Cruz de plata del Mérito Militar con dia-,
, Otro•.•.•••...•• Tumás Cancio Zarzó. o•..•. o..•••. ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
I " ~ 2'50 pesetas, no vitalicia.I .
Madrid 5 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. El. á este
Ministerio tu su comunicación de 10 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha
por V. E. al sargento, individuo de la Guardia Civil y vo-
luntarios que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el voluntario del regimiento de Voluntarios
Glballerla de Cuba, Antonio "éndez Dorta y termina con el
guardia civil de la ComanJancia de Matanzas Angel Cintal
¡Martín, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en «Hatillo»
y «Lomas de San Migueb el 5 de ellero del cbrriente año.
Dd .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1
dt!más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
I drid 5 de octubre de 1896.
I AzcÁRRAGÁ
1 Señor General en Jefe del ejéroito de la iala de Cuba.
Relación que se cita
CuerpOl Cl...e. NOMBRES Reoompenall.l qua se les coneedlNl.
-
I
' rruz de plata del Mérito Militar con dis-
¡V01Untarlo ...... Antonio Méndez Dorta . • • • • . . • • • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
Reg. de Voluntarios de 7'50 pesetas, vitalicia.
Cab~leriade Cuba. •• Sargento ••••••• OdBpnlo Oab"óu Pér"............ (0 d 1 t d1 Mé'\ M'lil <ti
. Voluntario •••••• Eli A Ud- ruz e p a a e rl o 1 ar con s-as rganz r aUlIil............. t' t' . 1 . .Ó 1 d
Comand.a de la Guar-¡ 10 lVO rOJo y a penSl n menaua El
dia Civil de Matanzas Guardia. 2. o ••••• Angel Cintal Martin... • • • .••• • • •• • 2'50 pesetas, vitaliúia. ,
I .
,
Madrid 5 de octubre de 1896.
i octubre lSM D. O. nl.tm. 224r
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. Aeate
Miniaterio, en su comunicación da 8 de ago~~ último, el
Rey (q. D. g.), Y en IU nombre la Reina Regent~del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. al oficial, clases é individuos de tropa que S8 expreS;ÜI
en la siguiente relación, que da-principio con el primer te·
niente de la guerrilla movilizada del Central Santa Teresa,
D. Francisco AlnNlI: ltiestra, y termina con el guerrillero
d~ In miE'ma Manullledrazo, en recompensa al comporta.
Imiento que observaron en el combate sostenido contra 10.insurrectos en el descarrilamiento de la Blindada en Caro11.
1
na (Villas), el dia 19 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lenui,.¡ efectos. Dios guarde A V. lt. muchos afios. Ma·
drid 5 de octubre de 1896.
I Señor General en JeÍe del ejército del, isla de Cuba.
Cuerpo. NOllBRES ReoompeIlJlIUI que lit lea oonoeden
:Primer teniente.. D. Frllnciero Alvarez Riestra ••.. ~ .• Empleo de primer teniente de Volnnta·
. rit'!:'.
:ü;bo " .. . ..... ¡FJ apei~('n Hit :.,/. F'·I'l.áll,lt z. •••••.
'Guerrillt!ro ' ..•.. ,11:; 111ón !:r(j rfgllf'Z R,el:' ...•......../'
I\Otro ...•....... !C:¡¡::imlN G,.reü Gllrda....•••.....
Otro ¡José Orta Hoque _ .
Otro •..•.• , :Manu~1 Itu'rk~ AZIl!"rc~••••••••• , .•\Cr~z ~e pla~a (Iel Méri~() Milhar coa dia·
Guerrillnmoviliza'la dr! Ot~o..•...... , .. Fr~TJeJl'ei: B¡Ii1l;o I~~dngut-z '\' tmtlvo ]"I'J').
Central ~anh Teresa, OtlO•..•••...••.•Iu.,n H€~rt-r(l ~avalru .
/
Ot:o ...•.•. ' ••. Mart:c~o ZUli1~IU.•••••••••••••• " ••
Otro .. '.••.••.•. Alltun¡·, B.."Jd z Ikquf' ...•.•.•..•
Otro•••...•••••. Domingo Lima Armenteros. , .•....
I HERWÓ I
lcruz de plata del Mérito Militar con dia·Guerrillero ..... Manuel },h·drazo.•...• ~ .• , ••. ,.... tilltivo rojo y la pensión mensuaJ dal' 2"50 pest::llal", vitalicia.
t
Madrid 5 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuE:sto p)r V. E. á este 1 mo cuerpo BeDito·Pére. Incógnito, en recompensa al com·
Yinhterio. tn su c('municac""l1 dt$ 10 dp Il¡!Osto úldm", el ¡ portamhmto que observaron en el combate sostenido contra
Rey (q. U. g,), y en su 1l',nll1rc la Reina 1~t'~l:.lJtt: dd Reino, 110" i~18urrecto¡; un cBuey do Agua» el 29 de abril del corrien·
por rl:solucióu le:W dIO 6C¡ltl'Jmbre lJróxi'Jll) PI15,ld., ha t~ ¡ te unu.
ni·lo á bien aprDbar la cntlJésión de ~raciu¡;; hecha pIJr V. E:. I 1)11 r, al Ol',iell h, dg/J á V. l!:. para ilU conocimiento y
Ji la.! Ci/il:l-ti t: iUtliVl,lu,.~ d,~ IrujJa que::lo t:X¡Jt't::';.'u ",u H> I:-i· l' ueruá::l eft'ctos, Pios guar,le á V. E. mUt'hl\s año:'!. Ma·
glliente relación, que 4111 principio con el s..tl':l;ent·¡ de la gua- driti: 5' de octl1br" de 1896
rrilla del regimiento Infantería úe 11\ Habana núm. 66, I ~ÁlUUo.GÁ
Franeisto P8scud FerrelO, y fermina con el sol la,ll) ftt'l mis, i Señor General en JeÍd del ejército de la isla de Cuba..
Relación que se cita
-"
Recomp<'llB!lB que se leB concedenKo~mRESl.:l!l9<:'BCuerpos 1
------!-----
l~ ~al·;;ento•••.•..• Francisco Pliscual Ferrero •....••.. H:d~l::s:r~:~gundoteniente de la eeealaGuerrilla del reg. Iuta Cabo ..•..-.. , .•• ¡Félix Moral Dd)!auo ......•.•...•. Empleo de sargento.de la Habana núm. 6t> Guruillero Leopoldo A~ba Lago....•...• ~ ~cruz .-le plata del Mérito Militar con dis·Otro., •..•.....• Lorenzo Fuerte Moreno.......... tintivo rojo y la penaión mensual deOtro .•.•..••••.. Bemto Pérez Incógnito............ 2'50 pesetas, no vitalicia. '
! I
Madrid 5 tie octubre ue 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
M~ni8terio, en su comunicación de 10 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), Y eu su nombre la Reina Re¡;ellte del Reino,
por resolución de 26 de septitJmbre próximo pasado, ha te-
nido a bi~n aprobar la concesiÓn de gracias hecha por·V. !:t}.
ti. los individuos de- tlIOpa que se exprtlsan en la siguiente
relación, que da principio con el soldado dd primer escua·
drón del regimiento d'e 'Cáballeria de Vi1la'Vfo1osa: ñ'O.ta. 6,
Cri.tóbal Qaroía JIontero y termina con el soldado del mismo
cllerpo ,Sebastlán Lóp&& Sanabria, 1.:11 recompensa al compor·
tamit'ntD que observaron en el combate sostenido contra los
illBUlI'<cios on Nepomuceno y Sagua el día 4 dti mayo dl'l
(J,lnitol,tcl añIl. ,
J)t· rt'ul orden lo cHiP é V. l\; ptlrs ¡;u con'.cimiento J
11tm.l.á¡o efe\:to1l. Dios gUltrJIl a\'- ~. ll1u¡:b', [f ...ñ08. Mito
drid 5 de octubre de lHH6',
ÁlWÁlUU.GIA.





RelaciÓ1l que se cita
NOMBRES Recompllnllll que .e le. conoed8l1
¡
Soldado••••••••• Cristóbal Garcia Montero ••••••••••
~ctiadr6ndel regimien. Otro •••••••••••• Benigno Calderón Garrido •••••••••
to Cab.& de Villavicio' Otro•••••••••••• José de la Malla Ochoa. .•.•••••••••
sa núm 6••••••••••• Otro•••••••••••• José Cáceres Vargas.•..•••••••••••
Otro•••••••••••• Lorenzo Calvo Pérez.••••••.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dil!o
. ¡Otro•••••••••••• Juan Matheu Reyes. '. •••• •• • • ••• • tintivo rojo.
l.ef bón. del reg. lnÍan· Otro•••••••••••• Juan Forselles Espach.••••••••••••
terla de la PtinOOi& Otro Juan Navalón Pérez ..
aúmero 4: Otro•..••••••••• José Campovi Frontanech •••••••••
Otro•••••••••••• Juan Capdevila Rosinach ••••••••••
1 HERIDO
Escuadrón del regitnien.~ Cruz de plata del Mérito Militar con diS'-
to 08b.& de Villavicio- Soldado.••••.••• Sebastián López Sanabria.. •.•••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
sa núm. 6 •• •• •• . . • . 7'50 pesetas, vitalicia.
I ../ _
Madnd 5 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: Eu vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comu13.icación de 6 de agosto últim), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 25 de septiembre próximo pasado, ha te·
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
a! oficial, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el capitán del'
xegimiento Infan~eria de la Habana núm. 66, D. Ramón
Santaló Tort, y termina con el soldado del regimiento de
Clloballerfa de Hernán Cortés núm. 29, Bautista SalTá Agalió·,
en recompensa al comportamiénto. que obsérvaron en el
combate sostellido contra los insurrectos en «San Pedro de
Cacocun, dal 22 al 28 de marzo del corriente año.
Da real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de.-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos :años. Madrid 5
de octubre de 1896.
A.zcÁ.RRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de CulIe.
Relación qU6 ae cita
Cuerpo. 01_ NOKB:&E8 :B.eoompeIlllU qlUlllllell oonoedlD
Capitán••••••••• D. Ramón Santaló Tort.••••••••••• Cruz dal.a. clase del MérUo 11ilitar oon
Sargento •••••••• Angel Qastillo Vidal •....•••••••••
dietintivo rojo.
Cabo•••••••••••• Jaime Cándido Soñér..............
Soldado•••••••.. Alfredo Esteve Lauregui. ••••..••••
Otro .••••••••••• Victoriano Garrido .Acedo ...•.•••.
Reg. Int llo de la Habana Otro •••••••••••• José Bañuls Ortiz ..................
número 66.••••••••• Otro.•••.••••••. Bernardo Ramos Sotillo ..•..•.....
Otro..•...•••••. Vicente Ramos Moinos .••••••••••• Cruz dé plata dér Mérito Militar con di••Otro •••••••.•·.... Jerónimo Fuentes Alvarez .••••..••
Otro •••••••.•••• Antonio Lozano Lavada!........... tintivo rojo.
Obro......~ .......... .- Pedro Juan' Degracia .•..•.••••••..
Otro••.••••.••.• Manuel Adame de la Rosa .•.••..•.
Otro •••••••••••• Victoriano Donparte Dosparte .•••••
Reg. Cab~lleriade Her·ttro •••••••.••.• Antonio Lores Capó...............
nán Oortés núm. 29.. Otro .••••••..••• Antonio Llongo Sieira...•..••.••••
Otro ..••••••••.• Bautista Salvá Agulló .•••.•.••.•••
I I
Madrid' 5 de octubre de 1896.
Excmo. sr.~ En vista de lo expuel!to por V.E. á este Mi·
nisterio en su oomuni<mción de 26 dé agosto último, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la ReIna Regente del Reino, por
leJJolnci'Ón de 28 de septiembre próximo pasado, ha tenido
á bren QOnoeder al coronel del regimiento Infanteria de Ma·
ria Ori.tina nl\m. 63,- D. Tomb Pavía' 8avig-none, la cruz de
3." olaS!! del Méritó· MUttar con distintivo rojo, en reoom'
pensa al coIñ'pM)rta'tntento qUé ob1:!er'fól en' el co~bate scete·
nid.o oon'l~ i~ul'teetotl en'(:ü 4AlgarrO'bo"», él d'la 8 de- mar·
zo del corriente afio.
])e real o1'de'lé' iH'go' TI. ». ;trA1 f1(i cltincióltAiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. !l. mnchO!' atló!.
MadTid 5 de octubre- de 1800.
~OÁR1U.GA
Sefior Generai en Jefe d'Ell éj6i'olto do ta k'ia 4..,aubt.
Exortl'o.Sr.: En vista dé' lo expuelJto por V. E. á este
Minil!terio en sucomunicaoión de 27 de agoettr último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la :lema ltegentlt'd'él Reino~
por resolucl'6t.: dé 28 de septiembre próximo pasado, ha te·
. nido á bien conceder al Cc:J'Mtb1\\tWtteltM' ;l.il.ftér'"6~ttinÓ~:· dtel
14.0 7 octu,b:l;e 18~~
regimiento Infantería de Wad·Ras núm. 50, D. Ataulfo
Ayala Lópes, la cruz de segunda cláse del Mérito Militar con
distintivo rojo, penaionada, en recompensa al comporta·
miento que observó en el combate sostenido con los insu·
rroct08 en las cLomas de San Francisco) (Pinar dellliCl), el
dia 17 de junio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efeotos con.iguientes. Dios guarde á V. E. muchos añós.
Madrid 5 de ootubre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla d. Cuba.-
Excmo. Sr.: En vista dQ lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicaci6n de 19 de agoato último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino,
por resoluci6n de 28 ~e septiembre próximo pasado, ha te·
nido á bien conceder la crnz de primera clase del Mérito
Militar oon distintivo rojo,penaionada, al primer teniente de
la guerrilla 10081 de Santa Clara D. Antonio Quesada, en re·
compensa al comportamiento que observó, resultando he·
rido, en el combate sostenido en cPotrero Vila) (Las Villas),
el dia 13 de abril del corriente año.
Dl;l r6aI orden 10 digo t\ V. :m. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1896.
AzCÁRRAG.A.
Señor General en Jefe del ejército d~ la is~a de Cuba.
-Excmo. Sr.: Enviilta de -lo expuesto PQr V. E. á este,
Ministerio en su comunicación de 22 de julio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 25 de septiembre próximo pasado, ha te-
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por y. E.
a los individuos de tropa que se expresan en la siguien-
te relación, que da principio con el teniente coronel de
Estado Mayor D. Fernando Kindelán '1 Griñán y termina con
el guerrillero de la guerrilla local de Jibacoa, Jes1Ía Romero
Peifero, y otorgar al jefe propuesto 'por V. E. en la misma.
fecha, la que ee expresa en la citada. relación, en recompensa
al comportamiento que observaron en el combaw so.tenido
contra los insurrectos en c:San RamÓn) e13 de mayo del c·o.
rriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOjo Ma-
drid 5 de octubre de 1896.
AIClÁluwa
Señor General en Jefe del 6jército de la isla de Qaba•.
HOMBREa
"
Estado Mayor••••••••. Teniente coronel.. D. Fernando Kindelán y Griñán.•. Cruz de 2. 110 clase del Mérito Militar con
~tintivorojo,pe~onada.
IGuerrillero. . • • •. Manuel Pérez Barquer•.•.....•...•Otro.••.••••...• Romualdo Herrera Vázquez.•.•..•.
IOtro. • • • • • • • • • •. Antonio Moreiro Carrasco•.••.•..•.Otro. • • • • . • • • • . • Jaime Rodriguez Estévez•..•.••.•.Otro.••••••...•• JoBé ~ello Couso..•.•••.••...•...• Cruz de plata del Mérito Militar con diI.Otro••••..•.••.• G~brIelA.tril!- Estev~. .• . ••• . .. . .. • tintivo rojo.Guerrilla local de Jiba- Otro•.••..•.•... VIcente Perena Val!fí.o............ .
coa •••••••••••.•••• Otro.....••••.•• José Vázquez NegrelIa .
Otro. • • • • . • • • • •• Cesáreo Rodríguez Dominguez.•••.•
Otro•..•.••••••• Manuel Ramos Regueira••.••.•••••
HERIDO
iCruz de plata del Mérito Militar con diI·G\le~rillero...... Jesús Romero Peifero............. tintivo rojoj lJa pensión menaual de1 2'50 pesetas, vitalicia.I '




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 13 de septiembre último, cursando
una instancia promovida por Luis Fernándes Escalona, veci-
no de Barcelona, calle del Prineipe de Viana núm. 15, en sú-
plica de que ¡e le conceda autorización para redimir á me·
bmco á su hijo Juan Fernández Colomer, soldado del re·
gimiento Infantería de Murcia, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente. del Reino, se ha servido desesti·
mar diaha petición con arreglo á lo dispuesto en el arto 153
de la ley de reclutamiento. -
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 5 de ooiubre de 1896.
Seior Oapitán gen~ral de Caalü•.
RETIROS
s.a BEOCI6N
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo oon 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de septiembre
último, ha tenido abien confirmar, en definitiva, el señala·
miento de haber provisional que se hizo al segundo teniente
de Infantería D. Ramón Martines Gasoales, al concederle el
retiro para Va1e~cia, según real orden de 13 de agosto pró·
ximo pasado (D. O. núm. 181); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, 6 sean 146'25 pesetae mensuales
que por sus afios de servicio le corresponden, y 48'75 pese·
tas á que tiene derecho con arreglo tí la legislaoión vigente,
por bonificaoión del tercio, el cual le será abonado por las
cajas de Cuba.
De real orden .10 digo ti. V. !l. pe.r& BU oonooiml~nto y
7 octubre 1896Dt ,o. núm. 224
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de octubre de 1896.
AZCÁBRAGA
Señor Capitan general de Valencia.
Señores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y .rina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de sf'ptiembre úl·
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento de haber provisional que se hizo al segundo tenien·
te de,lnfmteria D. Pascual López Caballero, al conceierle el
retiro para Valladolid, seogún real orden de 17 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 183); asignándole los 40 cén·
timos del sueldo de su empleo, ó sean 65 pesetas mensua·
les, que por sus años de s~rvicios le OQtresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de ootubre de 1896.
AzcÁRRAa.A.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
&fior Presidente del COllleJo Sqpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerao con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de septiembre
último, ha tenido al bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento' de haber provisional que se hizo al segundo teniente
de Inf..tería D. Demetrio Pereda Gómez, al concederle el re·
tiro para Becerreá (Lugo), según real orden de 7 de agosto
próximo pasado (D. O. nÚm. 176); asignándole los 72 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 117 pesetas mensuales
que por ~us años de servicio le corrE:sponden, y 39 pesetas á
que tiene derecho con arreglo á la legislación vigente,· por
bonificaoión del t6rcio~ el cual le serÁ abonado por las cajas
de Cuba.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Di08 guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1896.
AZCARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. yCapitán general de la iala' de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en iU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de septiembre
último, ha tenido á bien modificar el señalamiento de haber
provisional que se hizo al médico mayor de SanJdad Militar
D; Ramón Sánchez Barbero, al ooncederle el retiro para esta
corte, según real orden de 8 de enero próximo pasado (DIA'
RIO OFIOIAL núm. 8); asignándole los 60 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus
alí08 de iervioio le corresponden, y que habrán de satisfacér·
sele por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir
de la fecha de su alta ('In la nómina de retirad08, y previa
devoluoión del mayor aueldo que desde la misma fecha ha
Tenido peroibiendo.
De real orden lo digo á y,,)!l. para su oonooimiento y
141
fiues consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid [) de octubre de 1896.
MABCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur••
Beñor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarÍJle.
--<>«>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargen.
to de la Guardia Civil Ignacio Celis Valencia, al conoederle
el retiro para Melgar de lfernamental (Burgos), sep;ún real
orden de 14 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 182);
asignándole los 30 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75
pesetas al mes, que le corresponden por eus afios de servicio
y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (Golee-
ción Legislativa nÚm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchol!! afios. Ma.
drid 5 de octubre de 1896.
AZCÁlmAGA
Señor Capitán general de Burgos, NJ.vana y Vuoongadas.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Director general de la Guardia Civil.
--<:»00-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente dal Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conaejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargen-
to de Caballería D. César Cid Pombo, al.concederle el retiro
para Santiago (Coruña), según real orden de 13 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 181); asignándole los 30 cén-
timos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. nÚm. 497).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 1) de octubre de 1896.
AZCÁRBAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Prejlidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<:»00-
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargen-
to de Infantería Ignacio Díaz Correa, al concederle el 'retiro
para Sevilla, según real orden de 10 de agC'sto próximo pa.
sado (D. O. núm. 178); aBignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corres-
ponden por sus años de servicio y con sujeción al rial decre.
to de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1896.
AiOARBAG.A.
Sefior Oapitán general de Sev1lla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
~
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Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gaerr. '1 ••rina
y Director !tlner&1 de Carabineros.
cante, según real orden de 29 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 168); asignándole 22'50 pesetas mensuales que
por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
tiues copsiguientea. Dioa guarde á V. E. muohoa años.
Madrid 5 de octubre <1e·1896.
'l.a llIlCXDÓlf
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió t\
este Ministerio en 29 de julio próximo pasado, cursando
instancia promovida por el comisario de guerra de 2.& clase
Don ArllU'o Silva '1 Gonsálex, en súplica de que ere le conce·
da el retiro para eeta corte, y dando á. la. vez cuenta de ha·
bérselo anticipado, en virtud de las facultades que le están
cunferidas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien Rcceder A la petición del
re~urronte, y aprobar, 8símismo,la determinación. de V. E.;
debiendo, por lo tanto, ser baja por fin del expresado mes,
en el cuerpo á que pertenece, yab'Jnársele el haber provi·
bional de 375 pesetas metumales que le corresponde, por la
Pllgaduria de la Junta de Clases pasivaa, y adlJmáa percibi.
rá por el Tesoro de Cuba 125 pesetas que importa el tercio
de bonificación, con arreglo á la. ley de 21 de abril dé 1892
(C. L. núm. 116), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa. acerca de Jos derechos pasivos que, en defi·
nitiva, le correspondan.
De real orden lo digo' tí V. E. para su cóD.ócitñienw y
demas efecto«. Dios guarde' V. !l. muchos añó(. Má·
drid 5 de octubre de 1896.
.üoA..uJ.u
Señor Capibln general de la. iáÍa de Cuha.
Señores Capitán general de la. primera regiÓll y Presidente
del Oo.sejo Suprdm& de Guerra y lfari:u.
Circular. Iacorporados á filas para recibir instrucción
militar en loa cuerpos de Infantería, según lo J>revenido en
real orden de 29 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 193),
los reclutas exceientes de cupo id reemplazo de i893, el
Rey (q. D. g.), Y !:ln su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha Jó'ervido dillponer, que á loa citados individuos Be les
faciliten por sus cuerpos respectivos, únicamente las pren-
das de primera puesta más indispensables para el tiempo
que han de permanecer en filas, utilizando las interiores de
su propiedad que traigan al incorporarse; abonándose á. los
cuerpos 15 pesetas como gratificación de primera puesta por
individuo, en analogía cOlllo dispuesto en real orden de 16
de marzo último (D. Q. núm. 61), para 10i exced'entes de
cupo de 1894 y 1895.
De'real orden lo digo á V. E. para BU' conocimiento y
dama':) efectos. Di08 guarde á V. .El. muchos atlos. Ma,.
: dríd 6 de octubre de 1896.
7 6ctubre 1898142
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Const-jo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de septiembre
último, ha tenido tí bien cOlifirOlar, en definitiva, el selíala· '
miento provisional de haber pasivo que ISa hiz.o llt ca:rabt- • Señor.....
nero Casto Abalos Lópal, al expedírsele el retiro para AIi·
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Elarabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Rei·
na. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 19 de uelJtiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento próvisional de haber pMivo que se hizo al carabine·
ro Bautista Sanchís Mausallet, al expedlreele el retiro para
Alicante, l'egún real orden de 29 de julio próximo parado
(D. O. núm. 168); llsignándole 22'50 pesetas mensuale!!, que
por ¡¡US años de servicio le corresponden.
De rf'All orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho/:! añotl.
Madrid 5 de octubre de 1~96.
--~-
Excmo. Sr.: E\ Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, da Ilcuerdo con lo informado por el Con-
Eejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de septiembre úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en dffirdtiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sar6ento
de Carabineros D. Nemesio Echllvarría Gareía, al concederle
el retiro para Oviedo (A8turias), según real orden de 29 de
julio próximo pREado (D. O. núm. 168); asignándole los 30
céntimos del sueldo de capitán, Ó sean 75 pe::;etaB al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con suje-
ción al real decreto de 9 de octubre de ·1889 (C. L. núme-
ro 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de octubre de 1896.
A¡¡;c.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Pr~sidente del Conspjo Supremo de Guerra "1 Marina
y Director general de Carabill.erOlJ.
Excmo. br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembre úl·
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefísJa-
mítllto de haber provisional que se hizo al capitán de Cara·
hineros D. Joaquín López Serrano, sJ concederle el retiro para
esta corte, según real orden de 7 de agosto, próximo paill\do,
(D. O. núm. 176); asignándole los 30 céntimos del sueldo de
su empleo, Ó sean 75 pesetas mensuales que por BUS años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla 1. Raeya y E:dremadlU'a.
Señor Preflidente del Consejo Supremo de Gnetra y Marina.
'.
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BOTlCIA de las defunciones de jefes, oficiales, asimilados y tropa ocurridas en el ejércitp de opllra.cioJ18!l de la iela de Cuba en las fechaa 'Pe se indican, según participa el Capitán
genenl de dicha Antilla ep ~9 de julio de 1896.
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Luzón •••••••.. 2.0 Teniente. D. Antonio Domínguez Cam-
pOB.•••.......••.••.•• » :J 1 ) ) » 26 junio .... 1896 Mamola........... Burgos•••••• Santa Clara ••••••• Santa Clara.
¡Navarra.••.•.. ' Otro ........ ) Manuel de Armas Pérez•.• ) :J 1 ) ) :J 21 ídem .... 1896 Cardona ..•.••..•• Barcelona••• Colón............. Matanzas.
Infantería•••••• Valencia •.••••• Lar Teniente ) Guillermo Perinat Torral-va...•..•.•••..•••...• 1 :J t ) :J » 14 ídem .... 1896 t ) Acción Jagua...... Pinar del Río.
Pavía.•......•. Capitán ..... t José Joctes Rivera ••••.•• » » 1 ) ) ) 7 ídem , .•• 1896 Málaga .•...•••• ; • Málaga ..... Remedios•••.•••••
lIdem ..•.•.•..• Lar Teniente ,. Juan Guerrero Gómez•••• » » 1 II » » 6 ídem •.•• 1896 San Roque .••••••• Cádiz••••••• Idem ..•••••.•••••
Habana........ Otro ••.•.• ,. ) Miguel Cabestré Ortiz ••.• » » 1 II » t 6 ídem •••. 1896 1> :J Ciego de Avila..... >Santa Clara.Caballería ••.•• lSagunto..••.• , . Coronel ..... ~ Nicanor Pico García .••..• 1> :J 1 1> » 1> 17 julio••••. 1896 » » &lnta Clara •.••••r°ria •..••.•.•. 2. Q Teniente. ) Juan Godoy Lifián .•••.•• » » 1 ) :J :J 14 ídem ...•. 1896 ) ) Idem .............Infantería.•.• " Bailén .••.•.••. Otro........ » Pedro Clavero Esquima•.. 1> :J 1 » ) 1> 12 ídem .•.• 189e. » • H. M:. Santa Clara.
,Escala reserva•. Otro ........ ~ José Rey Mefrito.•...•• , . :J » 1 » » ) 13 junio .... 1896 :J JIl Sagua Tánamo.•••• SnntiagodeCuba
8&nidad M:ilitar.jBarbastro •••••. Médico •.•.. » Bonifacio Barrero Dfill .••• ) • 1 :J » • 13 .julio..•.• 1896 » » Santiago de Vegas. Habana.
Artillería de plaza.•••••..•.•••• Capellán ma·
yor ....... » Juan Riera Serra•.•••..•. 1> ) » 1 » » 15 ídem .... 1896 ~ » Habana.•••••••••• Idem.
3.er Tercio de Guerrillas......... 2.° Teniente. • Rufino Pita García •.••• " 1 ) J J :J t 23 abril .... 1896 J ) Semillero ......... Santiagode Cuba
2.0 Tercio de Guerrillas ••.•..••• 1.er Teniente » José del Pino Valderrama. 1 • » » ) 1> 22 febrero .• 1~96 » » Galo.••••••••••••• Idem.['"•......... Soldado.•••• 1> Dároaso Pastor Pllstor. " . » » » 1 :J J 20 junio ••.• 1896 Valencia .......... Valencia •• "\Idem .......... » Domingo Ruana Deije•• ' •.•• , ) 1 ) » » 26 ídem .... 1896 Desmello•••••.•••. Idem ........ ,
lnüt t í Idem .......... Sa'rgento .•.. Rafael Díaz Cueto •. • ••••.. » » » 1 » ) 20 ídem .... 1896 Pico.•••••••..•... Oviedo•••••
n er a...... dero .......... Soldado •...• Fernando Rodríguez Expósito ) » 1 :J » » 23 ídem, ... 1896 La Laguna .•..•••. Canarias••••
'uba ••.•.....• Otro........ Antonio Torres Torres ••••••• ) » 1 J » J 28 ídem •••• 1895 Ibiza •.•••.•.••.•. Baleares ••••
Canarias••.••.• Otro........ Antonio Moreno Herrera. " • J 1> 1 » ) ) 20 ídem .... 1896 .Jerez ..••.••••.•. ' Cádi:¡¡.......
~OkO•..••••• JOIlé García Espinosa ....... 1> » 1 J, :J t 21 ídem .... 1896 Voeda •••••.•••••. Santander...
Otro........ Pedro Ginabas Díllz .•••••••• » » 1 » » » 22 ídem .•.• 1896 Silibes •••.••.••••• Barcelona•••
.'. Otro........ José Vázquez; Tinoves••••.•. 1> » 1 J J » 23 ídem .••• 1896 Corl1:f:l.a •••••••• , •• Coru:f:l.a •••••
:MÁrinft••••• , •• " '" •• , " •••••• Ot Eduardo Ramos López ., ..•. 1 ) 26 ídem .... 1896 Málaga ••.•••.•••• Málaga •••••t ro ........ » » » ,Otro........ Mariano Vallador Cubero.... ) JI 1 J J » 26 ídem .... 1896 Granada ••••••• , •• Granada ••••
Otro ....... José Ferrer Siera•..••.•.••• J » J 1 J » 28 ídem .... 1896 Mallorca .......... Baleares ••••
Infantería...... ¡Habana........ 10tro ••.•••.. Emeterio Lendino de Oro ••.. :J » ) 1 t » 22 ídem ••.• 189fJ Ciempozuelos •••.• Madrid ••••• Habana........... Habana.rtro........ Marcelo Albi. •••••.•.•••.•• :J j 1 » » » 22 ídem .... 1896 Sabra..••••.••.••• Alicante ••••
Artillería••• , •••••• , .••••••• '" Otro••••••.• José Cange Campio .•••••••• ) J ) 1 ) J 26 ídflm .... 1896 San Bartolomé••••• Canarias••••
Otro........ José Infante Ruiz••••••.•••• » » 1 » » :J 28 ídem ••• , 189B Madrid ........... Madrid ••••.
;Cantabria...... Otro........ Benito Mafeni Ruiz •••••••.• » J » » )O J 23 mayo •••• 1896 Bóvedas •.•••••••• Gerona •••••
Infantería..... ¡Asia........... Otro........ Francisco Marnisa Izquierdo. '» :J » 1 » ) 23 junio .... 1896 Zaragoza•.•••••••• Zaragoza••••
Cádiz.•••.••••. Otro•.••.••• Juan RodrIguez Diéguez •.••• » J 1
"
J » 23 ídem .... 1B9a Cencado •.••••..•• Orense.•••••
Caballería ••••. ~Pizarro.•..•.•• Cabo .••••.• Ildefonso Truna Quine!. •••• , » » 1 ) :J 24 ídem .... 1896 San Fernando••.•• Cádiz.......
Idem .......... Soldado..... Ramón Moras Robert •••.••• » J » 1 ). » 25 ídem •••• 1896 Bermu............ Gerona •••••
)(arina ••••••••••••••••••••••. Otro........ Francisco Ferreadells Candoa » » 1 » ) ) 20 ídem •••• 1896 Badalona ••••••••• Barcelona•••
Caballería.•••.. ¡Galicia •.•••••• Otro........ Manuel Casado Boces •••••••
» I» 1 ) ) ) 28 ídem.... 189a León .••••.••••••• León •••••••Sanidad ....................... Otro........ \Hipólito Gómez Domingo.... » :J :J 1 » J 29 ídllJ;ll .... 1896 TehaUo ........... jCoru:f:l.a .....
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Luchana ••••••• Soldado.•••. Félix Noto Mirol............ »
Otumba...••••• Otro •••••••• Francisco Garcfa Romero.... »
Almanas...... Otro •••••••• Ramón Llorente EBforrado... »
Tarifa Otro José Mufioz Clemente oO.. :1>
¡Cuba ••••....• , Otro •••••••• Manuel Penamón Mongui.... »
Infa te í ~ABia Otro Juan Villalba Pérez oO. »
nra. dem 0trooO Pedro Caballo PlIlltoner...... »
dem • . . • . • • • •• Otro........ Mariano Canellea Querol.. • • • »
Constitución ••• Corneta ••••• NicaBio UrbUa Egana .•••••• »
Idem Soldado Ja.cinto Gatcía Mir oO. »
León •••••••••• Otro •.•••••• Diego López Mufloz »
ldero Otro Antonio Vega Monje....... »
Guerrilla. oO. Otro Carmelo Iglesias ABceto »
Alfonso XIII. ., Otro........ Antonio García Fernández. •• »
Soria .••••••••• Otro •••••••• Fernando Navarro Peinado.. »
8an Marcial •••• Otro •••..••• Mariano Díaz Figuerona..... »
~zón ••••••••• Otro .••••••• Maximillano López López.. •• »Infantería.••••• Idem .•.•••.••• Otro •••••••• José Fernández Paradila •••• »Idem •••• , ••••• Otro José Domíngllez Díaz.. • •• •• • :1>ailén Otro Enrique Bul Beste .. »
ldem Otro Angel Alvarez Llera.. .. • .. .. »
Idem Otro Joaquín Río Gil.. • .. »
Artillería de Plaza Otro José Montaner Expósito.. »
Bailén •.••••••• Otro •••••••• Emilio Rodríguez Díaz....... »
Habana Otro Desiderio Seco Seco.. • • .. .. • :1>
BarbaBtro •.•••• Otro•••••.•• Emilio Heradio Gayerén..... :1>
Inf te· ~lI:ón •.••.•.•• Otro •••••••• OBOriO Alvarez López........ :1>
an na ,Idem Otro José Alvarez GOll.ll:ález....... :1>
Idem . • • • • . •• •• Otro .••••••• Pedro Vicente Villalba •• • • • »
Soria •••••••••• Otro•••••..• Trinidad Fernández García •• »
Idem oO' , Otro José Ranjan Luque .. .. .. •.. :1>
Guardillr Civil Otro Joaquín Arges Gil :1>
Ingenieros " Otro Miguel Rinaldo Tirado...... »
TI'SI1BP0rtea •••••••••••••••.••• Otro Ramón Marino Pérez ••••••• »
~UB" .••.•• ". Otro Tomás Seivo Torres......... :1>abana••..•.•• Otro ••.••••• Mariano Arenillos AlamoB... »Infantería...... ', dem ••.•••.••• Otro••.••.•• Pablo Pérez Riafio ... ••••••• :1>
IAragón •••••••• Otro ••.•••.• Esteban Montatiés Montes... :1>Símancas Otro IBaac Villate Atú »
Guerrilla de Jara Guerrillero.. Carlos Bagari Bagaró :1>
Príncipe ••••••• Soldado••••. IBidro Orán Lavin ••••• »
Idem ••..•.•••• Otro ••••••.• Honorato Vela Fchevarrías.. »
Idem • •• • •• • . .. Otro........ Mariano Bilraso Caballero.. »
,Idem Otro•.••••.• José López Manira......... »
Idem Otro Gallriel Sala Riera.. • .. :1>
Infantería (Idem Otro Manuel Freijed Maurl...... :1>
Simancas Otro •••••••• Pedro Vidal Molina •••••••• »
Idem Otro Domingo Maunecio Ruiz.... »
Idem _ Otro Ramón Huertas Abio!.... • l>
Idem Otro José Benecheo LaBtra....... »




























































































































































































































































1896 Panadés • • • • • • • • •• Barcelona .•• j
1896 Albacete Albacete (H } IH ba a
1896 ASl\que Huesca ¡ a Jana........... a n.
1896 Carcagente •••••••• Valenci~•.••}
1896 Mancenl!l .•••••••• Barcelona •••
1896 Buelbuente.•••.••• Zaragoza ••••
1896 Cadete•••••••••••• 7..arago'IJa •.••
1896 Clntorres•••••••••• Cal!ltellón....
]896 Eva •.••••••••••• , 8. Sebastián.~Santiagode Cuba.• \Santiagode Cubil
1896 Requejo Santander •••
1896 HuelvEI ••••••••••• Huelva ••••.
1896 Cardón••.•••••••. Sevilla ••••.•
1896 Lugo Lugo .
1896 Madrid Madrid .
1896 Santafé. • • • . • • • • •• Granada ••••
1896 San Martín ••••••.• Palencia ••••
1896 Sabana........... Lugo .
1896 Armedo. • •••.•••• Oreuee .
18\)6 MamoR•••••••••••• Orense•••••.
1896 Granada •••••••••• Grannda ••••
1896 Calonge Oviedo .
1896 San Roque Cádiz .
1896 Palencia •••••••••• Palencia •.••
1896 Sotilimo •.•••••••• Orense•••••• ~Santa Clara ••••••• /Santa Clara.
1896 Paulo••••••••••••• Badajoz •••.••
1896 Saratores•••••• ' ••• LogrofiO.••••
1896 AIgalesio..•.••••• , Málaga •••••
1896 Conales •.••••••••• Santander•••
1896 Villarrama •••••••• Burgos••••••
1896» »
1896 Villasante.•••••••• Lugo •••••.•
1896 EBpucodin •••••••• Navarra .
1896 Alfambra Terue!. ..
1886» »
1896 Caci11os ••••••••••• Pontevedra .. ICiego de Avila..... ¡puerto Príncipe.
1896 Monzón, Huel!lca J
1896 Bao ; Santander Holguín SantfagodeCuba.
1896,. »
1896 Burgos Burgos "¡Manzanillo ¡Santiago de Cuba
1896 Manzanillo Cuba }
1896 Alcón••••••••••••• pamPlona"'l
1896 Arronis ••••••••••• Navarra.....
1896 Iluna Guadalajara. Guantánamo ¡BantiagodeCuba
1896 Riveira •••••••.••• Lugo ••••.••
1896 Barcelona Barcelona ..
1896' Cadanl. ••••••••••• orense••••••¡
1896 Banilos.. •• • • • • • •• Alicante ••••
1896 Pontevedra Pontevedra.. Manzanillo........ ISantiagodeCuba
1896 Valencia Valencia .
1896 Elizondo Navarra ..
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Clltlle! NOMBRES ~ '"ArmU Cnerpos O'{E. ~.'" ~~~ El 'dlO p,..,
'".... '" ~s: S:~i3 3 ~ Día Mili Año Pueblo Provincia. Pueblo Provincia¡::.'" : !J: ;:;: <'>¡;'i:! ? §<:lCl> ti> s::'1:l : o/ .... I:lp,ro ro", g• o :r.tt'T.I.
- - -- - -
Infa' terí jTetuán.•••••••• Soldado.••.• Juan Boneta Pérez .••••••••
"
» » 1 » » 21l junio .• ,. 1896 »
Mnm:.•.•••r""ti.BP""....... Santa Clara.n a...... Pavía.......... Otro........ Francisco Soto Martínez •••• » » » 1 » » 21 ídem .... 1896 Lumbrera•••••••••Bomberos de la Habana•••••••. Otro ........ Pánfilo Morales Garcfa•••••• » ) » 1
"
» 23 ídem .... 18116 San Miguel•••••••• Habana•••••
Pavía.••••••••• Otro ........ Bartolomé Sánchez Vázquez . » » 1 » » » 80 ídem .... 1896 Lorca.•••••••.•••• Murcia, •• • •. Remedios ••••••••• Santa Clara.Idem ••.••••••• Otro........ Eugenio Santa María .•••••• » » 1 » » » 80 ídem .... 18116 Concentaina....... Alicante ••••
Córdoba ....... Otro........ Pedro García Sevilla •••••••• » » 1 » » » 24 ídem .... 1896 Rayo Malina ••.••• Jaén........
Idem .......... Otro........ Juan Díaz Esparta .•••••••• » » 1 » » » 22 ídem .... 1896 Puritídano •••••••• Murcia...... ) ,
Idem •••.•••••• Otro........ José Fernández Expósito•••• » ) 1 » » » 22 ídem .... 1896 San Bartolomé••••. Oviedo......
Idem ••••••• '" Corneta ••••. José Romero Mufioz ••.••••• » lt 1 » » » 20 ídem .... 1896 Maracena ••••.•••• Granada ••••,Mayarí............ SantiagodeCubaIdem •••••••••• Soldado.•••. Braulio Machín Colosán ..... » » 1 » » » 7 ídem .... 1896 Bruacho •••••••••• Badajoz•••••
Id.em •••••••••• Qtro........ Miguel.Rodríguez Oliva ••••• » » 1 » » » 29 ídem •••• 1896 Arachn ••••.•••••. Sevilla••••••
Idem •••••••••• Otro .•.•• '" José Martínez Ortega ••••••• » » 1 » » » 17 mayo •••• 1896 ;Osuna .•.••••••••. Idem •.•••••
Idem •••••••••• Otro••.•.••• Juan Ruiz Pacheco ......... » » 1 » » » 19 junio .••• 1896 ,Pliego ••.•..•••••. Córdoba ••• ,
lnfsntería.••••• Idem •••••••••• Otro........ Anastasio Escribano García•• » » 1 lt » » 24 mayo .... 1896 'I-dem ••.•••.•••••• Idem ••••• "
Idem •••••••••• Otro........ AntoBio Moreno Castillo .••• j » 1 ) » » 19 junio ••.• 1896 Pontones ••••••••• Jaén........
Idem •••••••••• Otro••••.•. , Isaac Almorán de los Santos. » » 1 » » » 12 ídem .... 1896 Cabra •••••••••••• Idetn ••••••• TaDlarón••••••••••Idem .......... Otro........ Francisco Ruiz Molero •.•••• » » 1 »
"
» 24 ídem •••• 1896 Martas .•••.••.••• Idem ••••••
Idem .......... Otro........ Juan Guniemer Serrano••.•• )l » 1 » » » 16 ídem .... 1&l96 Rute, ............. Córdoba ••••
Idem .......... Otro........ Manuel Luna Sebastián .•.•• » » 1 lO » » 25 ídem .... 1896 Puente Genil •••••• Sevilla ......
Idem •••••••. " Otro........ Manuel Ferllández Jiménez •• I » 1 » » » 6 ídem •••. 1896 Ceija •••.••••.•••. Idem •••.•••
Idem .......... Otro•.•••.•. Juan Gutiérrez Castro •.••••• » » 1 » » » 12 ídem .... 1896 Maulia............ Jaén ........
Extremadura•.• Otro••.••.•• Francisco Villalba Vázquez.. :t » 1 »
"
» 24 ídem .... 1896 Pan!. •••••••••••.. G"n.d.....¡Bailén••••••••• Otro••••.••. Valentin Ceráns Mendofii. ••• » » 1 » » » 26 ídem •••• 1896 Nueva Hermosa ••• Toledo .•••••
IZaragoza••••••. Otro••.••••• José Rodríguez lürquez••••• :t » 1 » » » 27 ídem •••• 1896 Córdoba •••••.•••• Córdoba .... Sagus la Grande ••• Santa Clara.Guerrilla Sagua ' ............... Otro••••••• , Manuel Meléndez Vene•••••• » 1 » » ) » 25 ídem .... 1896 Infiesto ••.•••••••. Oviedo..••••
Idem.......................... Guerrillero •• Saturnino Caballero Pimiento
"
» » 1 » » 28 mayo .... 1896 Puerto Príncipe.•.• P.O Príncipe.
Cuba •••••••••• Soldado•.•.. Pedro Martín Polo.•••.••••• » » '»
"
» » 21 junio•••• 1896 Zanote............ Tarragona...
Barbastto •••••• Otro........ Celedonio Miguel Gil •.••••• » » 1 :t » » 24 ídem •••• 1896 Munilla ........... Logrofio •••.
Garellano•••••• Otro•••••..• Manuel Femández Pando ••• ) ) 1
"
)} :t 25 ídem .... 1896 Esfort .••••••••... Oviedo•••••.
América ••••••• Cabo ••••••• Luis Estella Marcos •• , ••••• » » 1 » » » 27 ídem .... 1896 Tarazona.......... Zaragoza••••
Infantería...... » Soldado••••. Eloy Aguilar Ayala •••••••• ) lO 1 "
) » 27 ídem .... 1896 Vitorla .•••••••••• Logrofio ••••
» Otro........ Jllan Martín Herrera .••••••• » » 1 :D »
"
30 ídem ••.• 1896 Manzano••••.•••• , Idem .•••••• S.o de las Vegas.... Habana.IsabellaCatólíca Otro........ José Zabala Pérez••••••••. " :t II 1 » » » 27 ídem .... 1896 Albarecta •••••••.• Guipúzcoa ..
San Marcial•••• Otro •••••••• Faustino Medina Pardo .•••• » lt 1 » »
"
28 ídem •••. 1896 La Serna.......... Palencia ••••
Luchana••••••• Otro .•••.•.. Juan Fábregas Ros•••••••••• » » » 1 »
"
30 mayo •••• 1896 GangOlas.......... Gerona ••• "
Habana.••••••• Otro•••.••.. BIas Upe Adrián•.•••.•••••• » 1 » » »
"
80 junio •••• 189/} P. Albortón ....... Zaragoza ••••
Ingenieros ••••. ¡Zapadores.••••• Otro........ Manuel Arcos ValcárceI. •••. • » 1 :t » l) 26 ídem .... 18116 Toville •••••.• , ••• Lugo .......Habana•••.•••• Otro••.•••.. Hilario Soto Jiménez•••••••• » » » 1 ) » 21 ídem .... 1896 Alcafiizo..... , .••. Toledo.....
Chiclana••••.•. Otro•••••.• , Tomás Ceuna Pérez .•••••.•• ) » 1 » »
"
21 mayo .... 10 1896 Medina del Campo. Valladolid •.
Valencia •••.••• Otro•••••••• Juan Gorochea Barranica•••• » » » 1 » » 22 junio .... 1890 Pistor ..••••.••••. Vizcaya•••••
lniantería.••••• Idem .......... Otro........ Mariano Sáez Ramos.••••••• » » 1 » ) » 24 ídem .... 1896 Fromista••••••.••• Palencia ••••Idem •••.•..••• Otro ........ Juan Lopetegui Aguirre ••••• ) » 1 » »
"
27 ídem •••• 1896 Lodo .•••••••••••• Vizcaya••••• Matanzas ••••••••• Matanzas.María Cristina•• Otro........ Francisco Díaz Fifano •••• " • » » J 1 ) » 25 ídem •••• 1896 Bustamejo •••••••• Madrid .....
Idem .......... Otro........ Sabino Barreiro Gil •.•.••••• » » » 1 ,. :t 27 ídem •••• 1896 Campallo ••••••••• Pontevedra.•
t. Simancas ., •••. Otro........ Francisco Gallardo Galdeano. I » 1 » » » 26 ídem •••• 1886 Adra ••••••••••••• Almeria.••••
Telegrafilta de Guerra .••••••••• Telegraf. a. 2.o D. Gaspar Romero García •.• » » 1 » » » 28 ídem .... 1896 Madrid ••••••••••• Madrid •••••¡valencin....... SUldadn..... M=n.1IWdrlgn" Gn'cin.... » • 1 » ) » 28 ídem .... 189g Lobemos•••••••••• Zamora•••••Rey ........... Otro........ Pedro Rodríguez Calvo...... » » 1 ) ) ) " ldnm .... "96 ,",,,,b... ......... LOgro.O ....¡
Infantería...... Idem •••••••••• Otro .••••••. Ramón Fernández López•••. »
"
1 » » » 24 mayo ••• " 1896 Honeti Sant1llan••• Granada •••• Coló Matanzas.Idem .......... Otro........ Bonifacio Benítez Dfaz...... » » 1 » » » 23 junio•••• 1396 MOl!!eIlejo •.••••••• Guadalajara. n .••••••••••••
Idem .......... Otro •••••••• Faustino Rodríguez Castro.•• ) » 1
"
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Saboya •••••••• Soldado.•••• Joaquín González Bramonte.. ) :»
Idero •••••••••• Corneta .•••• JoBé Fernández Martine:! ••. ' :» :»
Idero • • • • • .. • •. Soldado..... J allé Pereda Pastor.. .. • .. • . . )) J
Idero •••••••••• Corneta •.•• Juan Fernández Domínguez..:» :»
Idero •••••••••• Soldado••••• Vicente Martín Manzanares.. :» J
Idem •••••••••• C8.bo ••.•• " Ezequiel Gómez Doblas ••• " ) »
Navarra.••••••• Soldado.•••• Hllario Riera Monaerrat..... :» »
Idem Otro Antonio Peauecho Rey...... » »
Idero Otro •••••••• Elíseo Tomás Bánchez....... » »
Idem •••••••••• Otro .••••••. Cristóbal Palacio Pérez. •• • • • » J
Idero Otro José Calvo Monteagndo...... » lO
Idero •••••••••• Otro •••••••• Franc1eco Reqnea Miralles... :» »
Idero Otro JO!!é Viejo Fuentes... ••• ) »
Idero •••••••••• Otro••.•••.. Vicente Terol Ballester...... » J
Idero Otro José Ramos MuflOtl '» J
Infantería (Idero Otro Facundo MestreBater ) »
Idero .••••••••• Otro ..•.•••• Francisco Martinez Torrando. ) »
Cuenca .•.••••• Otro •.••.••• Ramón Navarro Martínaz••••. J, »
Idero Otro José Marquez Alburquerque..» :»
Idero •••••••••• Otro .••••••• Florentino Fariae Tolosa..... ): J
Idero •••••••••• Otro •••••.•• Juan Mandavia Expósito.... ): »
Idero Otro José Rulz Florea........ J' J
Idem Otro Juan Gonzalaz Toledo....... » J
María Cristina•. Otro ••.••• ,. Eloy Garcí.e. Abat.. ••••. •••• ) »
Valencia Otro Miguel Pedio Conejo........ » »
Idero Otro Juan JoBé Tejada..... 11 l>
Vitoria •••••••• Otro........ Antonio Munoz. . • • • .• •.. • • • ) »
Idero .......... Corneta ..... Andrés Ballo López......... J »
Idem •• , ••• , .•• Soldado.••.• Juan Hernández Moreno. • • • » »
Idem Otro Juan Córdoba Garda...... " »
··Bailén••••••••• 1Otro .•.••••• Manuel Manzano Martinez... J »
(Marinero •••• .A'ntonio Díaz Torralba .... Oo » •
~tro ••••••.• Bernabé González Mesa ••••• »' JOtro .••.•••• Benedicto Reboll Mufioz..... », »tro•••.•••• Rafael Pérez MoUna........ » »MarIna :Otro •.•••••• Vicente Begues.Chuchá••••• ," l>tro •..• " ., José Rodríguez Gomález •••• »' )Otro........ Vicente Pérez Ruiz .. ........) »Otro .•••..•• Juan Rodríguez Jiménez... .." »
Artillería Oo Artillero Francillco AIll.r1n Amatray... '}) ,
IBailén.••..•••• Soldado ..••. José Lonsido Rodríguez..... » »Infante í ' Alfonso XIII. •• Otro JURn Jordán CampO!!........ ,. »r a Idero 0tro Marcial Diéguez Carballo.... » »Garellll.no .••••• Otro •.•••••. Rairoundo Encina Velasco...» J
Guardia Civil Guardia 2.0 • José PereIra Díaz........... l> J
lngenieros 1Zapadores Sargento .... Lisandro Maso PaUeja...... JI
8icilia ••••••••• Soldado••••. David Vázquez Gonzálet:.... :t :»
Habana••••••••' Otro .•••••••' Manuel Santiago Vázquez.... :J "
Infantería (León Corneta Nicolás Valle Antonón...... » :e
Idero •.••••••• , Soldado••••• Nicolás Gómez García. •• • • • • » »


















































J J 21 jnnio.... 18~Don Benito ....... Badlljoz..... 1
» » 22 ídem. • •• 1.R9{\ Honaja •••••••••.• Cuenca •••.•
1» » 24, ídem •••• 1896 .~llcante .••••.••.• Alicante .•••
» » 26 ídero-.... 18g~Valencla Valencia .•• I
» » 28 ídem •••• 1896 Humbrolla •••••••• Ciudad Real.!
» )'l 27 ídem 189& Madrid Madrid 1
J » :n ídem 1896 Guardaanur Valencia ..
) J 22 ídero • • •• 1896 V. de Castillo •••.• Valencia ••.•
» J 28 ídem.... IBM Lugas Huero •••••. Valencia••.•
» » 26 ídem ••.• 11\9fi Alhama.•••••••••• Granada ••••
» » 26 ídero 18116 Tollar Valencia ..
J J 26 ídem 1896 Alroocane C. delaPlana
» J 28 ídem.... 1RIle Aguadero ••••••••• fInesca •.••.
» I :l8 ídem.... 1896 Montf'ro ••.•••••. ' Valencia••.•
» I 28 ídero •••• 18116 Penciana .••••..•. (J, delaPlana,C ló 1M
» » 29 ídem. • •• 1896 Cabra •.••••••••• , Tarragona Ion ••.•••••• , •• atanzas.
»' » 21 ídem 1896 crco •. Valencia ..
J » 26 ídem.... 1896 V. de la Fuente.••• Ciudad Real.
» » 24, ídem , 1896' Cádlz , Cádiz ..
» » 24 ídem 1896 Barbe.lltro Huesca .•. oo
» » 27 ídem.... 1896 Oquina oo .. Alava.......
J » 27 ídem ••••: 1896 Ciudad Real ••••••• Ciudad Real.
J J 29 ídem.... lllll6. Vil!lo del Marqués •• Ciudad Real.
J » 26 ídem ••••• 18961 Villa del Prado .••. Madrid .••••
» • 2S ídem •.•. · 1896 Vi1laroor Zamora.••.•
» » 29 ídem 1896 Ellor Albacete , ,
» » 26 ídem •••• 1896. Colovl1ia ••••••.•. , Granada •••• /
l> » 22 ídem. 1R9a Sevilla " Sevilla .
» » 24 ídem .• " 189a Baza .••••••••••. , Granada •••• ,
» » 27 ídem. • •. '1896 Montilla •••.•••••. Córdoba..... /
» » 28 ídem.... 189~ ,:J I Baracoa.oo oolSantiagodeCuba
» » 2l) ídem ••.. 1896 Cádiz Cádiz Colón ~
» » 24 ídem. • •• 1896 Ojén... • •• • • . •• •• Málaga. ••••• Idem .••••••••••..
J » 23 ídem 1896 Sueca Valencia Idem , .. M t
J »: 22 ídem 1896 Oompeto oo Málaga Idem .' a ansas.
» » 28 ídem 1896 Córdoba Palencia Idem 1
J », 28 ídem 1896 Arroyo Mohino Huelvlt Idem ..
» »: 2B ídem •••• 1896 Reqnenllo .•••••• ~ •• 'Valencia.•••' Puerto Padre••••• 'l'
» »' 2H ídem.... 1896 Manienlla oo Granada Idem Ss ti d C b
» " 24 mayo.... 1896 Vitoria Alava Idem oo TI ago e u a
» », 26 junio 18116 Carballo Orensa Idero ..
» ». 23 ídem.... 181la:» »GnanajayOo .
» ~. 28 ídem. • •• U19~ I ) Idem••••••••.••• 'f
» »' 28 ídem. • •• 1A9 :» »Idem •••••••••••• , Pinar del Río.
» » 24 ídem ••.• l8S! » »Idem ..
I » 80 ídem •••• 189 » »Idem •••••.•••••••
J !t 20 ídem : 189 CarayoOo oo' Orense .. oo .. San Andrés ,
!t ) 27 ídem 189. Los Santo! ' Badajoz Id6lJl. '
» '" 24, ídem.... 189t1 La Dote Cuenca ..
" " 20 ídem 1996' Vega León ..
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Infanteri ¡León•••••.•••• Soldado••••. Antonio Ortega Cuetos •••••• J J J 1 J
"
24 junio.••• 1896 Hinojeves ••.•••.• Cuenca ••••. San Andrés •..••••
a••••• , Constitución ••• Otro ..•••.• , Pedro Sala Moreno.•••.••••• J » 1 » » J 21 ídem •••• ]896 Al!larl ••••• ', ••.•••• Navarra..... San Luis•.•.•••.•• jSantiagOde CubaArtilleria de Montaña••••••• ' .• Otro••••••.. Ramón Gul Sanlo •••••••••• J » 1 »
"
» 26 ídem •••. 1886 Carlagl.lí •.•••..••. Murcia.••... Idl:'m •.••••••••.•.Gnerrilla de Cárdenas..•••••••• Otro........ Alejo Sena Torafia••••••.••• J l> ) 1 ) » 28 ídem .... 1896 San Juan .•••••••. OviEldo.••.•• Cárdenas ..•••.••. (Matanzas.
,Cuenca •••••••. Otro•••••••• Bernardo Gómez Mufioz •••.• ) » 1 ) ) ) 25 ídem .... 1896 Arroyo Pollos ..... Segovia •.••• Idem ...... , .......
Pavía..••.•.••. Otro •••••• " Juan García Martinez••••••• J J ) 1
"
» 28 ídem .... 1896 Moretalla •• .• • • . • » Placetas •••.•.•..• ,Santa Clara.
San Fernando •• Otro•••••.•• Manuel Iglesias Díaz •••••.•• )
"
» 1 ) 11 22 ídem .... 1896 A~turias • •• • • • •• •• Asturias.... Bahía ~onda..•• •• Pinar del Río.
Borbón •••••••• Sargento •••• José Jiménez Sánchez....... ) » 1 ) J » 10 julio..... 1898 I-hgueras.•.•..•••• Córdoba •.•. RemedIOs .••.•.••. Santa Clara.
Baleares •.••••. Soldado••... Hipólito Benito loledoblillo •. ) ) ) 1 » ) 22 junio•••• 1896 Torrelaguna ••••. " Madrid..... Bahía Honda•••.•. t
Idem•••••••.•. Otro........ Mariano Gómez Alarcón, •.•• • ) )1 1 ) » 30 ídem ..•• 1896 Murcia ........... Murcia ..... ld..m............. Pinar del Río.Idem•.•.•••••. Otro•.•••••• Ciriaco Gómez Palomero•••• • ,. ) 1 ) ). 2/\ ídem •••• 1896 Santo Domingo••. ' Burgos••••.• rdem .•.•••••••••.Toledo•••.•.••• Otro..•.••.. Ignacio Osperraba Enarti •••. J ) 1 • ,) » 21 ídem .... lfl96 Andmy.. .•..•... Gnlp'''''" Fi,m_ •.••••....~Idem•.••••.••. Otro•....•.• Emilio Pérez Rubio ••..•...• » ) 1 ) ) ) 21 ídem •••. 1896 Lema••••••••••••• Burgos, ••••• lclem........... .
Ideln••••.••••• Otro...••••• Constantino Lage Campos .•• • J 1 » ) JI 24 ídem .... 1886 'Mora .••••••.••••. Corufia •.••. Idem ••..•..••... , Sa d C bInfantería.••••• Idem••••••••.• Otro .•••..•-. Andrés Navarro Martín...•• l> Il 1 )
"
» 26 ídem .... 1896 Alquedio.......... Murcia ••••• ldem............. ntie.go e u a
Idem•••••••••. Otro .••••••. Gregorio Pérez Blanco •.•••. ) » 1 »
"
) 28 julio••.•. 1896 Pobladi.no..•..•• " León ...•••. ldem •••••.••••.••
ldem ••••.••••. Otro.••.••.. Manuel Uorente Rosa.••.••• ) » » 1 » ) 29 junio .••• lR'96 ""bdb:.:....... ralla;'lid •. ['!.m ....••••.•••.
1
Valencia••••••. Sargento •..• Angel Caballero López.•..••• 1 ) ) lo' » J 141ídem •••• 18116
Idem •••••••••• Soldado .••.• Pablo Velasco Hevaro ..••••• 1 » n )
"
J 14 ídem .... 18~6
: 1: lEn '1, rombal. "'!Pln" d.1 Río,Idem ...... "" Otro........ Nanuel Gavilla Villamando •• 1 ) » ) ) » 14 ídem •••. 1896ldem ••••••.•.. Otro ........ Generoso Fernández González 1 "i> » » ) ) 14 ídem .... 18¡H~
ldem •••••••••• Otro....... Toribio del Valle Alvarez•.•• 1 » ) » ) » 14 ídem •.•. 1896 » ) ~ Jagua •••••• , •••
Idem ••••••• '" Otro........ Olaciano Guerrero Guardián. 1 ) ) ) » ) 14 ídem. ' •. 1896 JI J
Idem•••••••••• Otro ........ José Prieto Ortiz .••.•.•.•••• 1 ) ) ) ) ) 14 ídem .... 1896 ) J
,Bl\leares •••.••• Otro........ Juan Paciso Presa •••••••..• ) ) ) 1 » ) 8 ídem .... 1B96 ) ) Bahía Honda .•••.• Pinar del Río.Cab.S., Guerrilla Artemisa, .••••. Otro•••••.•. Guillermo Fernández ••••••• ) 1 ) » ) lO 14 ídem .... ]896 ) ) Cacias.Chapelgorris Candelaria.•.•.•••• Otro •••••••. Pascual Vicondoa Parrea•.••• » » » 1 » » 11\ ídem ••• , 1896 » J Candelaril\.San Quintín•••• Otro........ Francisco Masarico Aranda.. » JI 1 » ) ) 6 ídem. ... 1896 ) " Cienfuegos .•.•••.• \Isabel U ....... Otro •••••••. Pedro Mato Fraga.....••• " • • » 1 ) » » 1 julio .... 1890 Tasní ............. Corufia ..... Remedios .••••••.•Idem •••••••••• Otro ...... ,. Antonio Martín Fernández •• ) » 1 »
"
JI 6 ídem.... 1R96 Montíer........... Cáceres .... Id.m.............¡Idem .......... Otro........ Francisco Colás Tol ••.•••••. » • 1 ) ) J 6 ídem. ... 1~96 Cafiados .......... 1'eruel. •••.• ldem.............Idem •••••••••• Cabo ••••..• Luis Granados Domenech ••• • ) 1 ) » ) 9 ídem.. •• ]896 Ciudad Rodrigo.••• Salamanca •• Idem.............Idem •••••••••• Soldado•••.• Pedro Martín Manu'lbo •••••. ) l> 1 ) » ) 10 ídem .... 1896 Alberca ........... Idem ....... Idem •••••••••••••
Borbón ........ Otro........ Antonio Cervera Jiménez .••• » ) 1 ) l> ) 2Iídem .... 1896 Torén............. Granada .... Idem............. Santa Clara.Idem .......... Otro ........ Ignacio Navarro Reverter.•.. ) ) 1 J
"
) 2 ídem. . •. 18116 Lorca........... " Murcia...... Idem .•••••••••• '
Idem •••••••••• Otro.•.•.•.. Damián Roig Ferrando ••.••. » ) 1 » » ) 2!ídem • '" 1896 Sallof'a ......... " Alicante ... ldem .••••••.••••.
ldem •.•.•••••• Otro ........ Antonio Pérez Vicia8io •.•••. ) ) 1 » » ) 9 ídem .... ]896 Vélez·Málaga...... Málaga ••••• Idem.............
Idem •••••••••• Otro •••.•.•• Antonio Ránchez Fernández . ~ » 1 )1 lo' ) 6 ídem .... 1896 La Campana....... Sevilla...... Idem •...•••••....Infantería.••••• Idem•••••••••• Otro...... ;. Antonio Cobos Martín.•...•. » ) 1 J ) ) 4'ídem .... 1890 Valor ............. Granada .... Yaguajay••••.•• ','ldem ••••.•••.• Otro•.•.•••. Miguel Bustos Mendano •.••• ) » 1 » ) ) 9 lídem •••• 1896 Loja..••••••••.•.• Idem ••••..• Idem.••••••.••••.
ldem •••••••••. Otro........ José Romero Carrasco .••.••. » » ) 1 ) ) 1Iídem .... ]R96 Bailén............ ~aé~,....... Castillo del Morro . ¡Habana.
Pavía .......... Otro........ Qui.ntín Trofú Sánchez .•.••. ) ) 1 » » » 1 ;ídem. ','.. 1896 Real de la Jara•••. Sevllla...... PI""".........1ldem .•••.••••• Otro •..••••• Roque González Rodríguez.•• 11 ) 1 » » » l¡idem .... 1896 Lorca............. Murcia ..... Remedios•••••••••
Idem .•••••••.• Otro •••••.•• Juan López Raruírez . '" •• , • ) ) 1 » » ) 1¡ídem.... 1896 ldem ............. ldero ....... ldem .............
Idem •••••••••. Otro ..•••• ,. Juan Rogel Aliaga.••..••••• » )' 1 ) ) » 2 óídem •••. 1896 Chelv8............ Valencia .... ldem .•...•••••••.
.ldem •••••••.•• Otro.••••••. Gregorio Puig Navarro•.••.• 11 ) 1
"
) ) 8 :ídem •• " ]896 Tornete........... Idem ....... Ide!ll' •.•••••.••• , Santa Clara.Idem .••.•••••• Otro....... , Juan López Fortuny •••••••• 11 » 1 » » 1) 9 'ídem • . •. 18116 Lorca.•.••••••...• MurcIa..•••• ya¡na..y.........\Idem ••••••••.. Otro ••.••••• Juan Pérell Carrera .•••••••• » » 1 ) » ) 5 ídem.... 1896 P.o de Sta. María... Cádiz....... Remedios •.••••.•.
ldem ••.•••••.• Otro .•.••••• Ramón Gnart Urquini ••.... ) » 1 ) » ) 6 'idem .... 1886 Tortosa........... Tarragona... ldem .............
Idem •••••••••• Corneta•••• ·IM~r~~l.~~~~~~~~:~~~.S.~u:~~: II
"
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'";OS : ti> O- ~§~ ~ s:....:oe : cp ~rn~ ~~
--
Inf t í ~paVía.••••••..• Soldado••... José Navarro Pello .••..••••• :t » 1 :t » » 6 julio••••• 1R96 Villenes •••••••••• Alicante •••. Remedios........ ~ I
lll1 er a••.•.• Idem •.•.•.•••. Otro .••••••• Juan l'udela Martinez ••••••. » :t 1 » » » fl idem .... 1896 Tobafia ••••••••.•• Murcia.•••.• Idero~•••.••••••• " Santa Clara.
Guardia CiviL .•• " ..••••••••••. Guardia 2.° • José Márquez Ilernández ••.• :t » 1 :t » » R ídem ..•• 1896 Higuera la Real••. Badajoz••••. Idem •••••••••••.•




» » 1 ídem .... 1896 » » Ciego de Avila .... 1Puerto Príncipe.
NumanCla.••••• Otro ••••..•• Juan Coromina Sellént •••••. » » » 1 » » 27 junio•••. 1896 Setuanat•••••••••• Barcelona••. GO.n.............~
Villaviciosa •.•• Otro •••••.. , Manuel Gancedo Hoal •..•••. » :t 1 » » :t 28 ídem •••• 1896 Toras Merayo..•••• León ••••••• Jaruco............ .
Idem ..••..•.•. Otro........ Francisco Elcono Larrafiaga • 1 » » » :t :t 11 julio••.•• 1896 IrúnM •••••••.•.••• Guipúzcoa •• Idem • •• • • • • • • • ••. Habana.
Príncipe .••.••• Otro •••• _••• Baltasar Ceballos Poces ••••. » , 1 J J » 23 junio .... 1896 Caslejln.•••••••••• Zaragoza .••• Artemisa••••••••••
Caballería•••••. Idem .•••••.••• Otro •.•••••• Pedro Verdoso Vacu ••••••.• J » 1 J » J 4 julio.•.•• 1890 Camplllo••.•••••.• Málaga •.••. Habana.••••••••••
Reina..••••.••. Otro ........ José Bedes Ferrán •..•••••.•
"
» 1 J J J 6 ídem .... 1896 Castelduris.••••••. Lérida ••.••. Unión Reyes •••• V ¡Matanzas.
Idem .••.••.••• Otro ........ Miguel Ramos Tilo•.••••••.• 1 » J J J » 5 ídem .... 18i6 Moca .•.•••••••••• Ternel. ••••. Palas•••••••••••••}
Idem .••.•••••• Otro........ Juan Villaseca Jurado••••.•. 1 J J J J J 8 ídem .... 1896 Hinojosa••••••. '" Córdoba •••• Idem ••••••••••••• Habana.
Idem .•••.••. " Otro ••••••. , Urbano Lama Fudes•..• , .. , 1 » J » J » 8 ídem •.•. 1896 Aracena ••.•.••••• Huelva ••••• Idero •••••••••••••
Catalufia ....... Otro••..••• , José Pérez Garcfa .•••.••.••. » J 1 J J J 8 ídem •••• 1896 » :t C••nfu,,,,,•.....•. '1
Idem ....••.•••• Cabo .•••.•. Antonio Navarro Ruiz Conde.
"
J 1 » J J 2' junio•••. 1886 Lucena ••••••••••• Córdoba •••. Idem ............. santa Clara.
Idem ..•••••••. Soldado••••. .Fernando Prieto Ugarde •••. » J J 1 J » 2 julio..... 18116 lanRfar ••••••••..• Córdoba •••. Idem .............




J J (1 ídem •... 1896 El Hoyo .......... Córdoba .••• Idem •••••••.•••••
Idem ••••••.•.. Otro........ Agustín de la FuenteBormilla » J 1 " »
J 6 ídem .... 1896 Provencio.•••••••• Cuenca ••••• Cienfue~.••••••• ¡santa Clara.Idem .•••••.••• Otro .•.•..•. Vicente Vareln Asín . " ••• ,. » J 1 » » » 10 ídem •••• 1896 Higueras.•••••••.• Cuenca •••••
Infantería...... San Fernando •• Práctico .... Ildefonso Díaz Rodríguez .•• 1 J :t J :t J 28 junio•.•. 1896 » " Pinar del Rfo ......i
Puerto Rico..... Dargento ••• Manuel Cela Gareía ••..••••. » » J 1 » » 4 julio•.••. 1896 » » Artemisa.......... Pinar del Río.
Canarias ..••••. Soldado .•..• Ignacio i::iánehez Sánchez ..•. » }) 1 J
"
J 8 ídem .... 1896 Pernelo ••••••••.•• Cáceres ••••• Idem ............. ,
San Marcial. .•. Otro........ León Dan Candelas•••••••••• » » 1 » J » 9 ídem •••. 1896 Fuente Ebro.••...• Zaragoza •••. Idem.............
Idem ••.•.••... Otro .••.•.•• Marcelino Cruz Aja......... J J 1 » J » 7 ídem •••. 1896 Nasa en Cesto ••.•• Santander••. S.<' de las Vegas.... {Habana.
Idem •.••••.••• Otro....... , Oipriano León Vicolás••••••• » :t 1 »
"
J 6 ídem •••. 1896 Villa Toquete•• " •• Palencia ..•. Idem •••••••••••••
Idem •..•.••.•. Otro........ Sotera Balbll.H Pérez. • •..••• » :t J 1 J » 19 junio.... 1896 » » Santa Clara ••••••. ranta Clara.
Guerrilla Ademisa " •••••.••••• Otro.·••..••. José Corrales González •••••• » » » 1 » » 7 jullo..... 18ge J » Artemisa•••••••••. Pinar del Río.
¡Otro........ Rafael Ct'rero Cuello .••.•••• J J 1
"
» » S ídem .... 1896 Colunga •••.••.•• , Huesca •.•• , Santa Clara ••••••• Santa Clara.
Ingenieros ....................¡Otro........ .Juan Novella Garda ..•.•.•• J » 1 :t J » 2 ídem .... 1896 Valencia ••.••••••. Valencia •••• Guanajay•••••••• , {Pinar del Rfo.











Madrid 5 de octubre de 1896.
----_.---------_ ..__._---_..-
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